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"A mai ifjuság egész nevelésének, 
képzésének és oktatásának arra 
kell irányulnia, hogy ezt az 
ifjuságot kommunista erkölcsre 
nevelje." /Lenin/ 
BEVEZETÉS 
Az ember a társadalomhoz, mint egészhez való kapcsolat, 
konkrét közösséghez való tartozáson keresztül tudatosul. 
Ilyenek; a család,a tanulócsoport, a munkabrigád, a társadal 
mi szervezetek, stb. E primér közösségek a bölcsői a közössé-
gi tudat kialakulásának. Ez a felismerés az alapköve L'_akarenkó 
pedagógiai rendszerének is. 
Az a követelmény, hogy az egyén egész életén keresztül va-
lamilyen adott, konkrét közösséghez tartozik 	egyidejüleg több 
különböző közösséghez - fontos, hogy a közösséget, benne saját 
szerepét, a társadalmi kapcsolatok és elvek szemszögéből érté-
kelje. A közösségi életre és tevékenységre való felkészités 
tartalmazza az egyén fejlodésének, érésének, valamint az ok-
tatás és nevelés hatásának egészét, melynek során a társada-
lom számára értékes adottságok bontakoznak ki, illetve az érés-
hez szükséges ismeretek és készségek kialakulnak, 
A közösségi tevékenységre való felkészitést első lépésben 
a család és óvoda végzi, az iskoláskort megelőző években. Az 
iskola a személyiség formálás második lépcsője. Az iskoláskor- 
ban lép be a munka a gyermek élet- és tevékenységi körébe. A 
tanulótól szervezettséget, rendszerességet kíván, miközben 
azok különböző ismereteket, készségeket sajátítanak el. Foko-- 
• zatosan kialakul a gyermekekben a kép amunka társadalmi szerte-- 
téről, a foglalkozásokról. A nevelői hatások kialakitják az 
egyénben a fegyelmezettséget, a kötelességtudást, a siker-
élményt, az igényszintet. A fejlődő személyiség alakulását jól 
kiegészitik az iskoláskorban, a társadalmi szervezetekben vég-
zett tevékenységek, mert kooperatív feldatok megoldását kiván-
ják. Lehetőséget biztosítanak az egyéni képességek kibontakoz-
tatására, szociális kapcsolatok létesítésére és a kölcsönös al-
kalmazkodás gyakorlására. 
A gyermek és kora ifjukori fejlődése során szerzett tapasztala-
tok és kialakult tulajdonságok birtokában választ életpályát az 
ifju. A szakmát tanuló fiatalok további életutjának fő irányitói 
a szakmunkásképző intézetek, mint az alapfoku szakemberképzés 
bázisai. A szakmunkásképző iskolák célja, hogy megfelelő álta-
lános műveltséggel rendelkező, alapos elméleti és gyakorlati, 
szakmai felkészültségü szocialista szemléletű szakmunkásokat 
neveljenek. A végzett tanulók az iskolából -mint ifju szakembe-
rek- a termelő üzemekbe lépnek és tagjai lesznek egy-egy munkás 
kollektívának, közvetlenül egy munkabrigádnak. A brigád elvárja 
uj tagjától, hogy rövid idő alatt azonosuljon vele, ezzel meg-
indul egy bonyolult identifikációs folyamat. 
- A brigád mint termelő egység, megkivánja, hogy rövid idő alatt, 
mint teljesértékü szakmunkás kapcsolódjon be a termelő munkába. 
- 'dint közösség igényli, hogy ismerje meg a kialakult szokásokat 
és alkalmazkodjon azokhoz . 
Vegyen részt a közös alkalmakon; társadalmimunka, kulturális-, 
sportrendezvények, szórakozás, stb. 
Vállaljon közéleti szerepet, gyarapítsa politikai, szakmai is-
mereteit. 
Ezt a beilleszkedési folyamatot kel; az iskolának tervszerű, 
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céltudatos nevelő*- , oktató munkával eeőkésziteni. Figyelembe 
véve, hogy a szükséges társadalmi értékrend kialakitásának fon-
tos időszaka a 14-18, éves életkor. 
A fenti rnegállapitást Ágoston György a következőképpen fogalmaz-
ta meg: "Az egész kommunista nevelés sikere, eredményessége azon 
mulik, meg tudjuk-e ::szervezni növendékeink életkörülményeit ugy, 
hogy szert tehessenek a közösségi ember tapasztalataira." 
A szakmunkásképző intézetekben folyó oktató-nevelő tevékenység 
fontosságát növeli az a tény is, hogy a munkásoxsztály utánpót-
lását biztositják, ezért központi feladatuk a közösségi- erköl-. 
csi tudatuk formálása. 
Az V. Nevelési Kongresszus állásfoglalásában a következőket ol-
vashatjuk: "A szocialista iskola eszményének megvalósitása meg- 
kivánja, hogy az iskolák belső életében ugyanazok az erők érvé-
nyesüljenek, mint amelyek társadalmunk egészének alapvető hajtó-
erői, hogy az iskolai és osztályközösségek alkalmassá váljanak a 
szocialista demokratizmus gyakorlatának előkészitésére, az éle t 
kori lehetőségekhez és kivánalmakhoz alkalmazkodó közösségi ak-
tivitás t önkormányzóképesség kibontakoztatására, és képesek le-
gyenek befolyásolni a szabadidő igényes  felhasználását."  
A fejlett szocialista társadalom épitése olyan munkásokat igé-
nyel, akik képesek a permanens szakmai fejlődésre és az egyre 
szélesedő szocialista demokráciából fakadó, közösségi aktivitás 
kivánalmainak teljesítésére is. A szakmunkásjelöltek a követke-
ző 30-35 év dolgozó emberei lesznek, akiket a rájuk váró foko-
zottabb feladatok végrehajtására ma kell felkészíteni. Ez a 
jövőnkért érzett felelősség kell, hogy áthassa az iskolai ok-
tató-nevelő munkát, 
Az IíISZMP KB. 1972, juniusi ülésén hozott határozat III. pontjá-
ban is a következők állnak: "Az oktatásüggyel kapcsolatos tár-
sadalmi követelmények megnövekedek. A szocializmus magasabbiszin-
ten történő épitéséhez, a tudományos-technikai forradalom hazai 
kibontakoztatásához müveltebb, marxista világnézetű, szocialista 
erkölcsü szakemberekre, egyre sokoldalubb közösségi személyisé-
gekre van szükség." 
A tanári munka jellegéből fakad, hogy gyakori a vissza-
jelzés. Tanitványaink körében töltött minden óra gazdagon tájé-
koztat bennünket nevelőoktató munkánk eredményeiről, kudarcá-
ról' egyaránt . Ezek a visszajelzések azonban a nevelési folyamat 
egészéről csak olyan képet adnak, mint egy mozaik . 
A hivatását szerető, tudatosan dolgozó pedagógus ismerni akarja 
munkája hatékonyságát. Nem elégszik meg a részjelzésekkel, sem a 
mozaik] képpel, 
Az élelmiszeripari szakmunkásképzésben eltöltött két évtizedes 
tanári munka az alapja annak a megfigyelésnek, hogy a szakmun-
kásképző iskolákban csak ritkán alkotnak fejlett közösségeket az 
osztályok. Gyakran, még a képzési idő utolsó harmadában is elné-
zőek az osztálytársak a fegyelmezetlen, a tanuláshoz és munkához 
rosszul viszonyuló társakkal szemben. Hiányos az osztályok -illet-
ve egyes tanulók kezdeményező készsége. Megfigyelhető az egyéni 
érdekek előtérbe helyezésének szándéka. Fejletlen a közösségin 
erkölcsi tudatuk. 
E megfigyeléseket alátámasztják a végzett tanulókat fogadó válla-
latoktól kapott jelzések, melyek *szerint az ifju szakmunkások 
egy részének munkahelyi beilleszkedési problémái vannak. Tapasz-
talható az anyagiasság, önmaguk tulértékelése. Az ilyenek gyakran 
már a pálya kezdetén munkahelyváltoztatásra kényszerülnek. 
Ei lehet--e negatív tapasztalatoknak a forrása? 
Hol is tartunk a közösségi ember nevelése terén a szakmunkáskép-
ző iskolákban? 
E dolgozatban bemutatásra kerülő vizsgálat során, meg-
kíséreljük nyomon követni egy teljes képzési ciklusban,egy 
iskolán belül, a közösség fejlődését. A kapott eredményeket 
összehasonlitjuk az osztályfőnökök által készített empirikus 
jellemzésekkel. A vizsgálat közben kapott visszajelzéseket kö-
zöljük az osztályfőnökökkel és megfigyeljük, hogy az ennek nyo-
mán történt beavatkozások milyen eredménnyel járnak. 
Feltételezzük, hogy a vizsgálat fényt derít a szakmunkástanuló 
osztályok fejlődésének néhány pedagógiai pszichológiai problémájá-
ra. A nevelés szociológiai feltételeinek elemzése közben arra ke-
ressük a választ, milyen szerepe van a gyakorlati oktatásnak ; 
mint közösségformáló erőnek. Az interperszonális kapcsolatok 
évenkénti feltárásával az osztályközösségek fejlődésének longi ~ 
tudi,.nális képét vizsgáljuk. Arra is keressük a választ, hogyan 
itélik meg a tanulók osztályközösségüket, a társak és önmaguk 
közösségi aktivitását. Az ítéletek tartalmi elemzésével, azók 
közösségi erkölcsi vonzatát tárjuk fel. Vizsgáljuk továbbá a 
tanulók közösségi erkölcsi fogalmainak gazdagodását, a szakmai 
és közösségi identifikációját. 
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I, A VIZSGÁLAT PROGRAMJA ÉS NEVELÉS SZOCIOLÓGIAI FELTÉTELEI  
Moreno ajánlatosnak tartja, hogy maga a pedagógus végezze 
a kísérletet, Ez elősegiti a természetes kísérleti szituáció 
megteremtését, /Szociometria az iskolában 1971.7 A vizsgálat 
során megfogadjuk Moreno tanácsát, mert felméréseinket a napi 
pedagógiai munkába ágyazva szeretnénk végezni, 
Az adatgyüjtés megtervezése  
Időtartam: 3 év egy képzési ciklus, mely az 1971/1972, 
1972/1973, 1973/1974—es tanévekre terjed ki, 
Négy osztályt vontunk be a felmérésbe, A nagykőrösi iskolá-
ból 3—at, a budapesti iskolából 1—et. A nagykőrösi osztályokat 
sorsolással jelöltük ki, A budapesti iskolában csal. 1 konzerves 
osztály volt, a szakmai azonosság miatt arra esett a választás, 
Ezt az osztályt a vizsgálat teljes időtartamában kontrollnak 
tekintjük. Az osztályok szakma szerinti megoszlása; 2 sütőipari, 
2 konzervipari, 
Módszerek: 
Iskolai dokumentumok tanulmányozása, 
Szociometriai felmérés, 
Irányitott dolgozat iratár, 
I:egfigyelés, 
A dokumentumok tanulmányozása során alkotunk képet az osztály 
közösségekről, 
Az irányított dolgozatok terve: 
I, évfolyam 1 dolgozat 
II, évfolyam 2 dolgozat 
III, évfolyam 2 dolgozat 
A dolgozatokon keresztül kivánjuk megtudni a tanulók véleményét 
az osztályközösségről, a közösségi erkölcsi fogalomkincs nagy-
ságát is ezen keresztül állapitjuk meg, Ilyen módon tájékozódunk 
a tanulók szakmai és közösségi identifikációjáról. Dolgozatban 
fogalmazzák meg a növendékek,hogyan képzelik el tanulmányuk be--
fejezése után életüket. 
A szociometriai felmérések terve.  
I.  évfolyam 1 felmérés 
II.  évfolyam 1 felmérés 
III, évfolyam 1 felmérés 
A kérdőivekkel az osztályokon belül kialakult interperszonális 
kapcsolatok változását kivánjuk nyomon követni. 
Az osztályfőnöki megfigyelések összegezése a tanévek végén tör-
ténik./Szempontjai: Duró Lajos: Adatok az osztályközösség erköl-
csi arculatának empirikus jellemzéséhez, c.kéziratos anyaga alap-- 
ján./ 
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Az értékelés módszerei  
Az értékelés mennyiségi és tartalmi szempontok alapján törté-
nik. 
1. Az iskolai dokumentumok vizsgálata: 
A/ A jelentkezési lapok tanulmányozása . 
Céljai az általános iskolák jellemzése alapján véleményt 
alkotni az induló osztályközösségekről. 
B/ A naplók vizsgálata, 
a/ Létszámalakulás, nemek aránya, osztályonként és év-
folyamonként. 
b/ A tanulmányi eredmények évfolyamonként, a szakmunkás-
vizsga eredmények osztályonként. 
c/ A tanulók származás szerinti megoszlása. 
d/ Az osztályok fegyelmi helyzete, mulasztások alakulása 
évfolyamonként, 
e/ A termelési gyakorlatok feljegyzéseinek értékelése. 
2. Az osztályok interperszonális kapcsolatainak vizsgálata: 
Osztályonként és évfolyamonként kérdőives /szociometriai/ 
felméréssel rögzitjük a baráti kapcsolatokat. 
A/ A kérdőivek mennyiségi értékelése után szociometriai mat-
rixokat készitünk az osztályokról évenként. Az összesités-
kor szociogramokat, grafikonokat, hisztogramokat készi- 
tönk, illetve statisztikai számitásokat végzünk. 
B/ Az irásbeliségek tartalmi értékelésével információkat gyüj-
tönk a barátválasztás inditékainál. 
C/ A közösségi aktivitás vizsgálata. 
3. A közösségi erkölcsi fogalom vizsgálata: 
A/ Az irányitott dolgozatok tartalmi értékelése során kigyüj- 
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jük a tanulók által ismert közösségi erkölcsi vonzatu 
fogalmakat, az első osztályban. 
B/ A második osztályban értelmezik a tanulók az általun, leg- 
gyakrabban használt öt közösségi erkölcsi fogalmat. A vála-
szok átvizsgálása után mennyiségi és tartalmi értékelést 
végzünk. 
C/ A harmadik osztályban, Nagy Katalin: "Igazságos, becsüle-
tes, bátor".c. kandidátusi értekezésből /1973/ kölcsönzött 
tizenegy közösségi vonzatu erkölcsi fogalmat értelmezik a 
tanulók. A dolgozatokat mennyiségi és tartalmi szempontból 
vizsgáljuk. 
A közösségi vonzatu fogalmakat a Magyar Értelmező Kéziszó--
tár /1972/ segitségével meghatározzuk. Az értékelés során 
e meghatározásokhoz viszonyitjuk a t anulók válaszait. 
D/ A mennyiségi adatokat táblázatok firmájában dolgozzuk fel, 
melyeket összehasonlitunk a tartalmi értékeléssel. Igy sze-
retnénk képet alkotni az osztályok közösségi erkölcsi fo-
galmának fejlődéséről. 
4. Az osztályfőnöki empirikus tapasztalatok tartalmi vizsgálata: 
A/ Az első osztályban az év végén készített osztályfőnöki jel-
lemzéseket összehasonlítjuk a jelentkezési lapokon találha-
tó -az általános iskolai osztályfőnökök által irt- jellem-
zésekkel. 
B/ Évfolyamonként összehasonlitjuk -tartalmi elemzés után- az 
osztályfőnökök megfigyelései alapján készült jellemzéseket 
az egyéb uton kapott kvalitatív és kvantitativ eredmények-
kel. Igyekszünk megállapitani az azonosságokat és különb-. 
ségeket. Megkíséreljük az eltérések okát feltárni. 
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5• A szakmai és közösségi identifikáció vizsgálata: 
A/ A harmadik osztályban készült irányitott dolgozatok 
mennyiségi és tartalmi értékelése révén állapitjuk mag i 
milyen mértékü a tanulók azonulása a szakmával, illetve 
a munkabrigádokkal. 
B/ A fenti dolgozatok tartalmi vizsgálata során szeretnénk 
értesüléseket kapni a tanulók elképzeléseiről, jövőjü-
ket illetően. Választ várunk arra a kérdésre is, hogy 
az iskoláknak sikerült-e felébreszteni a tanulókban a 
továbbtanulás iránti vágyat. 
6. Általánositások: 
A nagykőrösi iskola oktató—nevelő munkáját illető megállapi-
tások, következtetések megfogalmazása. 
A mintavételül szolgáló iskolák bemutatása  
A felmérést az élelmiszergazdaság két modern szakoktatási 
intézetében végeztük.  
I, A budapesti iskola 
"Bercsényi Miklós" Élelmiszeripari Szakközépiskola és szak-
munkásképző Intézet /Budapest, X., Laglódi u.4./. 
Középiskolai szinten -négy éves képzés- a következő szakokon 
van oktatás; tartósitóipar, erjedésipar, hsuipar, növényolaj- 
és háztartás vegyicikkgyártó ipar. Ezen a szinten nappali, 
esti és levelező tagozatok is müködnek. 
Szakmunkásokat is a felsorolt szakmákban és a söriparban 
képeznek. A két tagozaton évente 1000 tanulót tanit 112 peda-
gógus /tanár és szakoktató/. 
Az iskola 1972-ben épült. Korszerüen felszerelt laboratóriu-
mai és tanmühelyei vannak. 
II. A nagykőrösi iskola 
"Toldi Miklós" Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet /Nagykőrös, Ceglédi u,40./, 
Középiskolai képzés a tartósítóiparban van. A konzervipar, a 
sütőipar és a baromfihusfeldolgozó ipar számára képez szakmun-
kásokat. 
A nappali tagozaton 28 osztályban 800 tanuló tanitása folyik. 
Esti és levelező tagozatain 200 felnőtt tanul. Kihelyezett ta-
gozaton 150 tanuló oktatását irányitja. 30 algir ösztöndijas 
tanuló középiskolai képzésével a konzervipari szakmai kultura 
exportjában is szerepe van. 
Mint iparági szakmai továbbképző központ, évente kb.1000 gya-
korló szakember továbbképzését szervezi és irányitja. 
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Az oktatási épületeit 1972-ben épitették. Szaktantermei, 
laboratóriumai, tanműhelyei jó felszerelésiekkel biztosit-
ják a korszerü szakemberképzést, 80 pedagógus irányitásá--
val. 
Az iskolának 700 fős diákotthona és 35 fő elhelyezését biz-te 
tositó továbbképző központja van, 
Mind a két intézetnek bázisüzemi kapcsolatai vannak a meg-
felelő élelmiszeripari vállalatokkal. 
A fentieken tul, mint az Agrártudományi Egyetem gyakorló--
iskolái,az élelmiszergazdasági szaktanárok és szakoktatók 
képzésében is közremüködnek. 
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A mintavételül szolgáló osztályok bemutatása  
1, Budapesti konzerves osztály /Jelölése: BP/K/ 
A többségében vidéki tanulókból álló osztály az első tan-
évben jól összekovácsolódott. A közösségi szelleme jó, magatar-
tási problémák nem voltak, Az osztályfőnökükhöz ragaszkodtak. 
Tanulmányi eredményük közepes. Két tanuló történelemből, 1 ta-
nuló matematikából dicséretet kapott. 
A második évben törést okozott az osztály életében, hogy 10 ta-
nulót -a dunakeszi kihelyezett tagozat megszünésee miatt- be 
kellett fogadnia . Bizonyára ennek tudható be, hogy az osztály-
közösség két részre szakadt. A két csoport egész év folyamán 
szemben állt egymással. Igen sok fegyelmezetlenség történt, 
melyek következményei; osztályfőnöki intés és megrovás. 
Nagyon magas a mulasztott órák száma, amayből sok az igazolat-
lan. A tanulmányi munka is visszaesett. 
A harmadik osztályban sem tapasztalható a közösség életében alap-
vető változás. Feltehetően kedvezőtlenül hatott, hogy uj osztály-
főnököt kaptak. Igaz, az uj osztályfőnökkel, mint a szakmai elmé-
leti tantárgy tanárával, már az előző évben is kapcsolatuk volt. 
A fegyelmezetlenségek száma a második osztályhoz viszonyitva 
csökkent, de változatlanul sok a mulasztás. A tanulmányi eredmé-
nyekben némi javulást tapasztalhatunk. A tanév végén 27-en sikeres 
szakmunkásvizsgát tettek. 
2. IJagykőrösi konzerves osztály /Jelölése: 1` K/I:/ 
A beiskolázott tanulók 75 5' a Debrecen környéki községek- 
ből jött, 25 5r-a vidéki városokból. Az osztály tanulóinak 82 ;te-a 
fizikai, 17,8 is-a egyéb foglalkozásu dolgozók gyermeke. Kezdet-
ben sok problémát okozott a honvágy. A kimaradt tanulók többsége 
azért vált meg az iskolától, mert nem tudta megszokni a távol-
ságot. Egy tanuló ismétlő volt. Sajnos ez az osztály rossz szel-
lemévé vált, ezért el kellett távolítani az intézetből. Ezt kö-
vetően az osztály hangulata nyugvó-pontra jutott. Kirivó fegyel-
mi vétség nem fordult elő, a mulasztások száma nem magas. Az ál-
talános iskolából hozott tanulmányi átlagokhoz viszonyitva egy 
egésszel csökkent az osztály év végi tanulmányi átlaga. 
A második évben egy leánytanulót -a szakközépiskolai tagozatról-
fogadott be az osztályközösség. A közösséggé formálódás,4 jelei a 
második évben jól megfigyelhetők voltak. Kialakult az aktiv mag, 
Fellendült a KISz-élet. Növekedett az alapszervi tagok száma, 
Jelentős esemény volt az osztály életében a tanév végi több na-
pos kirándulás, amely hozzájárult a közösségi szellem további po-
zitív irányu alakulásához. A tanulmányi munkában is javulás ta-
pasztalható, Fegyelmi probléma nem volt, a mulasztási órák száma 
közepes szintű. 
A harmadik osztályban egy jól funkcionáló viszonylag egységes kö-
zösséget figyelhettünk meg, Feloldódott a diákotthonban lakó és 
a bejáró tanulók között az ellentét. Jellemző, hogy mind a két 
csoport a másik helyzetét ítélte kedvezőbbnek. A kialakult közös-
ség azonban nem játszott szerepet az iskolán belül, Negativumként 
emlithető meg, hogy zárt, az elszigetelődés jeleit viseli magán. 
Ezért a szó igazi értelmében nem tekinthető közösségnek. A 
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fejlődés csak az osztályon belül jelentős. Fegyelmi probléma 
nincs. A mulasztások száma nem magas. Alacsony az igazolat-
lan órák száma is. A tanulmányi munkában sem tapasztalható 
visszaesés. A 24 fő III. osztályos tanulóból, 1 kivételével 
-aki az év végi bukás miatt a szakmunkásvizsgáig nem jutott-
23-an szakmunkás bizonyítványt szereztek. 
3. Nagykőrösi sütőipari I. osztály /Jelölése: Nh/S/I./ 
Az első osztályba felvett t anulók 9,4 %-a városból, 
90,6 jo--a tiszamenti kisközségekből származik, A szüleik foglal-
kozása szerinti megoszlás a következő; fizikai dolgozók gyerme-
ke 81,3 ó, egyéb foglalkozásu szülők gyermeke 18,7 %. 
Az általános iskolából hozott tanulmányi eredményeik alapján 
ítélve, igen heterogén összetételü az osztály. Több tanulónak 
még irási és olvasási nehézségei is voltak. A tanulók a szelle-
mi munkát nem sokra becsülik, nem is vonzó számukra. Az első év-
ben mint közösség is nagyon széteső az osztály. A gyakorlati ok-
tatás -főleg a szalmai technológiai gyakorlat- közösségformáló 
szerepe hozza az első pozitiv változást, A szolgálatkész, igyek-
vő tanulókra is jellemző kezdetben a feltünni vágyás, a jogtalan 
előnyszerzésre való törekvés, Az első tanév végén, igy az osz-
tályközösség csak kezdetleges. A tanulmányi munkájukat nem vég-
zik szívesen, A tanulószobai alkalmakat nem használják ki, Ne-
héz megértetni velük, hogy elméleti tudás nélkül nem lehet senki 
jó gyakorlati szakember. Az általános iskolai eredményekhez képest 
az osztály év végi átlaga 0,5 %-al csökkent. A mulasztott órák 
száma közepes szintü. 
A második évfolyamon némi fejlődést állapíthatunk meg. Kezde- 
nek kialakulni a szálak, amelyek kisebb közösségeket kötnek össze. 
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A gyakorlati munka közösségformáló szerepe még nyilvánva-
lóbb, mint az első osztályban volt. Feltehetően az az oka, 
hogy a szakmai gyakorlatokon bőséggel van részük sikerélmény-
ben, Az egyéb foglalkozási alkalmakon -elméleti órák- gyakran 
fordulnak elő fegyelmezetlenségek is. Különösen a fiútanulók 
jeleskednek e téren. Az osztály létszáma ebben az évben is 
tovább csökkent . 
Az év végi tanulmányi átlag némi emelkedést mutat. A mulasz-
tott órák száma közepes szinten mozog 1 de magas az igazolat-
lanul mulasztott órák száma is. Ezek ::. tulnyomó része az el-
méleti napokon keletkezett. 
Az osztályJlétszáma a harmadik osztályban 23. A közösség jól 
kivehetően 3 részre tagólódik; egy kisebb aktiv, egy nagyobb 
kevésbé aktiv és egy ismét csak kisebb alkalmanként aktivizál-
ható csopotra, Az egyes tanulók kapcsolatát a "haverkodás" 
jellemezte. Változatlan maradt a gyakorlati munka szeretete. 
Ebben jó eredményt értek el valamennyien. Kirivó fegyelmi 
vétséget nem követtek el, de magas az évi mulasztási óraszám. 
Ezen belül ismét sok az igazolatlan óra,. Az osztály év végi 
tanulmányi eredménye visszaesett az első osztály szintjére . 
Minden tanuló sikeres szakmunkásvizsgát tett, 
4. Nagykőrösi sütőipari II, osztály /Jelölése: NK/S/II,/ 
A beiskolázott tanulók 31,5 %-a városból, 68,7 	köz- 
ségből jött, A szülők foglalkozása szerinti megoszlás; 81,2 ; 
fizikai, 18,7 egyéb munkát végző emberek gyermeke. Többsé-
gükben gyenge tanulmányi eredményü, gyakran a fizikai ere-
jüket fitogtató fiú társaságból verbuválódott osztály.  
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A közösség jelei még a tanév végén is csak esetenként fi-
gyelhetők meg. Rengeteg a fegyelmi probléma. 11 tanuló 
osztályfőnöki figyelmeztetést kapott, 3 tanuló igazgatói meg-
rovásban részesült lopás miatt. A diákotthon életében is prob-
lémát okoztak fegyelmezetlenségükkel. A tanulmányi munkájukra 
is rányomta bélyegét rossz magatartásuk. Kampányszerüen ta- 
nultak, ismereteikben sok volt a fekete folt. Eredményük 
gyenge közepes. A mulasztott órák száma már az első évben is 
igen magas. 
A második osztályban nyilvánvalóan beigazolódott, hogy ezek 
a tanulók is a fizikai erőt igénylő feladatok iránt mutatnak 
nagyobb érdeklődést. A gyakorlati munkában és a sportban több 
tanuló kiváló teljesitményt ért el, A müszaki érdeklődésük is 
jó. Az osztály zöme szivesen vesz részt különböző társadalmi 
munkákban. A fegyelmi helyzet változatlanul rossz. A viszony. 
lag magas -esetenként 600-800 Ft-ot is elérő- ösztöndij nega.-
tiv hatásu. A tanulök- nem tudják a pénzt értékelni. Több eset-
ben részegeskedtek az osztály tagjai. Egy tanulót fegyelmi  ha-
tározattal, italozás miatt, kizárt a nevelőtestület az intézet-
ből. Igen sok a mulasztás, magas az igazolatlan órák száma. 
Néhány tanuló év végére jó tanulmányi eredményt ért el, a több 
séget azonban csak kényszeritő intézkedések hatására lehet szel-
lemi munkára fogni. A közösségi szellem fejlődésében nagyon se-
kély haladást állapithatunk meg. 
A háromas tagozódás ebben az osztályban is megfigyelhető, 
A harmadik osztályban is megmaradt a közösség fizikai erejét 
togtató, gyakran "banda" szellemű társaságnak. Igaz, most már 
a feltünni4vágyás iránya megváltozott, mert fizikai erejükkel 
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a leányoknak akartak imponálni. Ahol erőkifejtésre volt szük-
ség, főleg ha szemlélő is volt jelen, az osztály tagjai nem 
ismertek lehetetlent, E tulajdonságukat az osztályfőnök ko-
moly teljesítmények elérésére fel is használta. A szakmai 
gyakorlatokon szívesen vettek réxszt. Gyakorlati szakértelmük 
általában kielégítő volt, az elméleti megalapozottság azonban 
a többségüknél hiányos. A harmadik osztályban a közösségi éle-
tüket a következők jellemezték; összetartanak, de gyakran ez 
negatov előjelt kap, mert egymás vétkeit,fegyelmezetlenségeit 
fedezni igyekeztek, Sajnos, az iskola nevelőtestületének ujabb 
három tanulót kellett fegyelmi uton eltávolítani. Az osztály 
ebben az esetben egységesen lépett fel a vétkezőkkel szem- 
ben, 
Gyakori az igazolatlan mulasztás, a tanulmányi eredményük gyen-
ge közepes volt, melyet erre a szintre is csak a gyakorlati tár-
gyak emeltek . Az osztály valamennyi tanulója szakmunkás bizonyit- 
ványt szerzett. 
,- 1 9 -- 
1, Az iskolai dokumentumok vizsgálata:  
A/ A jelentkezési lapok tanulmányozása  
a/ BP/K osztály 
A jelentkezési lapokat az iskola nem tudta rendel-
kezésünkre bocsátani. A vizsgálat kezdetén a testvér-in-
tézet uj iskola épületébe költözött, ennek során a jelent-
kezési lapok eltűntek, Hollétüket kinyomozni nem lehetett. 
b/ NK/K osztály 
A jelentkezési lapod alapján az induló osztály tanulói 
testileg jól fejlettok,Az egészségügyi kartonokon rögzített 
vizsgálati adatok szerint élelmizseripari szakmunkástanuló-
nak alkalmasak. 
Szellemi képességeik tekintetében közepes szintek állnak. 
Két tanuló esetében olvasható az osztályfőnöki jellemzé-
sekből, hogy gyenge képességü, Egy tanulóról állítja osz_ 
tályfőnöke, hogy közepesnél jobb, E tanulóról egyuttal el-
mondja az osztályfőnök, hogy jó rajzos, jó énekes és ügyes 
tornász is. 
Érzelmi, akarati tulajdonságait tekintve kevés megjegyzést 
találtunk a jelentkezési lapokon, iindössze két.-három véle-
ményben olvasható, hogy erős akaratu, szorgalmas. 
Magatartásuk a küldő iskolák véleménye szerint példás. 
Mindössze egy fiúról említi meg az osztályfőnök, hogy 
kisebb problémák vannak magatartásával. Szó szerint idéz-
ve "makacs", 
A munkához való viszonyukat általában jónak itélik meg a 
véleményezők, annak ellenére, hogy a legtöbb tanuló 
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szorgalmát változó jelzővel illetik. Gyakran találkozunk 
az ilyen értelmü megfogalmazásokkal!"a fizikai munkában 
szívesen vesz részt, ügyes". 
Több tanuló jellemzésében olvasható, hogy otthon sokat 
dolgozik, segit szüleinek. Az osztályfőnökeik ezzel ki-
vánják igazolni, hogy a változó szorgalma ellenére is 
a fizikai munkát szívesen végzik. Általában ezért tart-
ják helyesnek a tanulók továbbtanulási szándékát is. 
A tanulók kivétel nélkül tagjai voltak az ifjusági szerve-
zetnek. Kis hányaduktól eltekintve a szervezet keretében 
aktívan tevékenykedtek. A közösséghez való viszonyukat 
általában jónak tartják az általános iskolai osztály-
főnökök. Esetenként dicsérő jelzőkkel is találkozunk e 
viszonyt illetően. 
Az elmondottak szerint az osztály megközelitően közepes 
képességü és magatartásu tanulókból verbuválódott. Ke-
vés a kiemelkedő képességü, de a gyenge tanuló is. 
c/ NK/S/I. osztály 
Az osztály tanulói testileg jól fejlettek. Egy tanu-
ló esetében állapítható meg kisebb testi hiba, -amely 
pályaalkalmassági szempontból sem kizáró ok- egyik lá- 
ba rövidebb. 
A szellemi képességüket tekintve közepesnél gyengébb az 
osztály átlaga. Gyakran olvasható az osztályfőnöki megjegy-
zésekből, hogy gyenge képességü tanuló. A gyermekek nagy 
többségükben hátrányos helyzetüek, mely feltehetően 
szellemi képességük kialakulását is akadályozta. Egykét 
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kivételtől eltekintve megfogalmazzák az osztályfőnökök, 
hogy a szülők nem tudták segiteni gyermekeik tanulmányi 
munkáját. Az olyan szülők száma is kevés, akik rendsze-
resen érdeklődtek gyermekük felől. A szülői ház gyakran 
komoly munkateljesitményeket várt el a beiskolázott ta-
nulóktól. Többségükben jószándéku gyermekek, de érzelmi 
életük nem tulságosan fejlett . Az osztályfőnöki jellem-
zésekben gyakran olvashatók az ilyen megjegyzések, hogy 
gátlásos, visszahuzódó. Egyes tanulók esetében a rende-
zetlen családi élet, iszákos apa okozta az érzelmi labi-
litást. 
Magatartásukkal kapcsolatban negativ megjegyzések nem 
olvashatók. A közösséghez való viszonyukat a legtöbb 
osztályfőnöki jellemzés kedvezően értékeli. Egy tanuló-
ról írja tanára, hogy nem közösségi. 
A tanulók 95 %-a tagja volt az uttörő - szervezetnek. 
A munkához való viszonyukat jónak tartják, s kivétel 
nélkül megemlítik, hogy a fizikai munkát kedvelik. A 
fizikai munka becsülete általában nagyobb, mint a szelle-
mi munkáé, a tanulók szemében, és ez az értékelés csalá-
di inditásu. 
d/ TIK/S/II. osztály 
Az általános iskolai jellemzések alapján a vizsgá-
latba bevont osztályok közül a leggyengébb és legkritiku-
sabb társaság. Fizikailag általában jól fejlettek. Szelle- 
mileg keveset igérnek. A 32 tanulóból 19 esetében olvas-
ható, hogy gyenge képességü. Több tanulónak -az osztály- 
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főnöke véleménye szerint- szóbeli és írásbeli kifejezési 
nehézsége van, A jobb tanulmányi eredményüek is csak a 
készség tárgyakból nyertek jobb osztályzatokat. A szorgal-
muk kevés. Többségükben jó szándékuak, de több tanuló jellem-
zésében olvasható, hogy fizikai erejét felhasználva az 
osztály hangadója és negatív irányba hat. Az osztály je-
lentős részénél a magatartásbeli problémákat ilyen meg-
jegyzések fedik'"kellő ellenőrzés mellett tud dolgozni", 
"Szigoru nevelői ráhatást igényel az uj környezetben is". 
Több tanuló nagylétszámu család gyermeke. Az osztályfőnökök 
gyakran emlitik, hogy szerény körülmények között élnek. 
Többen tanyán laknak. A szülők tulnyomó többsége nem ki-
sérte figyelemmel gyermeke iskolai munkáját, Az a kevés, 
aki érdeklődött is utána, segiteni nem tudott, Kivétel nél-
kül -bár különböző okokból- hátrányos helyzetüeknek tekint-
hetők. 
A munkához való viszonyukat 3 tanuló kivételével jönak 
itélik a jellemzésekben. Ez alatt azonban itt is csak 
fizikai munkát kell érteni. A közösséghez való viszonyu-
kat illetően kevés konkrétum található. A legtöbb ilyen 
vonatkozásu vélemény felszínes, 
hltalános tapasztalatok a jelentkezési lapok átvizsgálása után: 
- Az osztályfőnökök igyekeznek átfogó képet adni a tanulók családi 
körülményeiről, a testi és szellemi adottságairól, tanulmányi 
munkájukról. 
- Kevesebben írnak a gyermekek akarati, érzelmi tulajdonságairól.  
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3/ A naplók, vizsgálata  
Budapesti konzerves osztály /Jelölése: BP/K/ 

























Beiratkozott 5 	21 26 6 25 31 5 23 28 
Kimaradt 2 	5 7 1 1 2 - - - 
Létszám a tanév végén 3 	16 19 5 24 29 5 23 28 
Diákotthonban lakik 1 	14 15 1 16 17 - 	11 11 
Fizikai dolgozó gyermeke 4 	16 20 3 18 21 3 15 18 
Egyéb dolgozó gyermeke 1 	5 6 3 7 10 2 8 10 
Lakhely szerinti meg-
oszlás: 
budapesti 6 5 5 
vidéki városból jött 1 1 1 
községből jött 19 25 22 
Triulasztott órák száma: 
Igazolt 1272 óra 2200 óra 1940 ór a 
Igazolatlan 48 " 245 " 240 " 
Évi mulasztás 1320 " 2445 " 2180 " 
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Iüagykőrösi konzerves osz-tály /Jelölése: hK/K/ 
























•H 	(1) 	L) 
41 	H 	(1) 
Beiratkozott 4 	24 28 4 20 24 4 20 24 
Kimaradt - 	4 4 - - - - 
Létszám a tanév végén 4 	20 24 4 20 24 4 20 24 
Diákotthonban lakik 3 	14 17 3 10 13 3 10 13 
Fizikai dolgozók gyermeke 3 	20 23 3 14 17 3 14 17 
Egyéb dolgozók gyermeke 1 	4 5 1 6 7 1 6 7 
Lakhely szerinti meg-
osztlás: 
budapesti - - - 
vidéki városból jött 7 6 6 
községből jött 21 21 21 
biulasztott órák száma: 
Igazolt 507 óra 904 óra 764 óra 
Igazolatlan 33 	" 24 " 8 " 
Évi mulasztás 540 	" 928 " 772 " 
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Nagykőrösi sütőipari I. osztály /Jelölése: NK/S/I./ 















Q ) 	43 





Beiratkozott 20 	12 32 16 10 	26 14 	9 23 
Kimaradt 5 	- 5 - 1 	1 - 	- - 
Létsz ám a tanév végén 15 	12 27 16 9 	25 14 	9 23 
Diákotthonban lakik 19 	12 31 15 10 	25 13 	9 22 
Fizikai dolgozók gyermeke 17 	9 26 16 7 	23 12 	8 20 
Egyéb dolgozók gyermeke 3 	3 6 1 2 	3 2 	1 3 
Lakhely szerinti meg-
oszlás: 
budapesti - - -. 
vidéki városból jött 3 1 1 
községből jött 29 25 22 
IJulasztott órák száma: 
Igazolt 865 óra 617 óra 665 óra 
Igazolatlan 134 " 315 	" 221 " 
Évi mulasztás 999 " 932 	" 886 " 
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Nagykőrösi sütőipari II, osztály /Jelölése: IdK/S/II,/ 





















•H 	Q) 	µ) 
4-i 	H 	C) 
Beiratkozott 32 	- 	32 31 - 	31 27 - 	27 
Kimaradt 2- 	2 3- 3 3 : 	3 
Létszám a tanév végén 30 	- 	30 28 - 	28 24 	- 24 
Diákotthonban lakik 32 	- 	32 30 - 	30 24 	- 24 
Fizikai dolgozó gyermeke 26 	- 	26 27 - 	27 21 	- 21 
gyéb dolgozó gyermeke 6- 	6 4- 4 6- 	6 
Lakhely szerinti meg-
oszlás: 
budapesti - - - 
vidékről jött /városból/ 10 10 10 
községből jött 22 21 17 
Mulasztott órák száma: 
Igazolt 668 óra 671 óra 1237 ón 
Igazolatlan 64 	" 315 	" 895 " 
Együtt évi mulasztás 732 	" 986 	" 2132 " 
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Tanulmányi eredmények: 
A tanulmányi eredmények ismeetetése  előtt célszerű a vizs- 
gálatba bevont osztályok keretóratervét megismerni. A konzerv-
ipari szakmában "B" tagozatos /emeltszintű/, a sütőipari szak-
mában "A" tagozatos /hagyományos szintű/ képzés folyik. 




I. 	II, 	III. I-III. 
összesen 
Összes 
óraszám 34 34 34 
1. 	Magyar nyelv és ir. 1 2 2 5 170 
2. 	Történelem 1 1 2 4 136 
3. 	Matematika 3 2 2 7 238 
4. 	Fizika 2 2 - 4 136 
5. 	Testnevelés 2 2 1 5 170 
6. 	Osztályfőnöki óra 1 1 1 3 103 
Közismereti tárgyak: 10 10 8 28 954 
7. 	Kémia 3 2 - 5 170 
8, 	Biológia 3 - - 3 102 
9. 	Táplálkozás élet- 
tan és mikrobiolb. -• 2 - 2 68 
10, Munkavédelem és hig, - 2 2 68 
11. Szakrajz 2 - - 2 68 
12. Elektrotechnika - - 2 2 68 
13, Gép- és müszerism, - 2 2 4 136 
14, Szakágazati techn, - 3 4 7 238 
15. Üzemgazdaságtan - - 1 1 34 
Szakmai tantárgyak: 8 9 11 28 954 
,n 








34 34 34 
16. 	Élelmiszervizsg. - 3 3 6 204 
17, 	Géptani gyakori. 3 3 5 11 374 
18. 	Szakmai techn. 
gyakorlat 14 14 14 42 1428 
Időszakos ter- 
melő munka 
/2+2+2 hét/ /42/ /42/ /42/ - 252 
Év végi gyakor-
lat /6,5 hét/ /42/ /42/ - 546 
Gyakorlati oktatás 17 20 22 59 2804 
Elméleti + gyakorla-
ti összesen: 35 39 41 115 47.08 
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34 34 34 
1. Magyar nyelv és írod. 1 1 1 3 102 
2, Történelem 1 1 1 3 102 
3, I,Iatematika 2 1 1 4 136 
4. Fizika 2 - - 2 68 
5, Testnevelés 2 2 1 5 170 
6. Osztályfőnöki óra 1 1 1 3 102 
Közismereti tárgyak 9 6 5 20 680 
















10. Munkavédelem és higiéi: , - - 2 2 68 
11. Szakrajz 2 -- - 2 68 
12, Gép-, és müszerism, - 2 2 4 136 
13. Szakágazati techn, - 3 4 7 238 
Szakmai tantárgyak: 6 9 9 23 782 
14, Élelmiszervizsgálat - 2 3 5 170 
15. Géptani gyakorlat 3 3 5 11 374 













Év végi gyakorlat 
/6,5 hét/ /42/ /42/ - - 546 
Gyakorlati oktatás 24 26 29 79 3484 
Elmélet + gyakorlat 
összesen:  3 41 42 122 494 6 
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Tanulmányi eredmények alakulása: BP/ 
Tantárgy I,o, II,0 4 1II,o. 
Magatartás 4,0 3,3 3,5 
Szorgalom - 3 , 1 3,0 
hagyar nyelv és irodalom 3,4 3,1 2,8 
Történelem 3,0 3,2 2,8 
Testnevelés 4,0 3,8 4 , 1 
Matematika 2,7 2,4 2,6 
Fizika 3,1 2 , 8 - 
Elektrotechnika - - 2,7 
Kémia 2,4 2,2 - 
Biológia 3,0 2,5 - 
Munkavédelem és higiéhia - - 2,6 
Szakrajz 3,2 - - 
Szakágazati technológia - 3,0 3,1 
Gép- és müszerismeret - 2,4 2,8 
Gépműhelyi gyakorlatok 2,5 2,7 2,8 
Laboratóriumi gyakorlatok - 3,2 3,5 
Technológiai gyakorlatok 3,4 3,2 3,1 
Üzemgazdaságtan - - 2,8 
Tanulmányi átlag: 3,1 2,7 2,9 
Bukott tanuló: 
egy tárgyból - 2 - 
két tárgyból - - - 
több tárgyból - - - 
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Tanulmányi eredmények alakulása: IdK/K 
Tantárgy I.o II.o. III.o. 
Magatartás 4,2 4,5 4,5 
Szorgalom - 4,0 4,0 
Magyar nyelv és irodalom 2,4 3,3 3,6 
Történelem 2,9 2,6 2,9 
Testnevelés 2,7 3,6 3,5 
Matematika 3,3 2,9 3,2 
Fizika 2,6 2,9 - 
Elektrotechnika - -- 2,4 
Kémia 2,4 2,7 - 
Biológia 3,1 3,2 
Munkavédelem és higiénia - - 3,4 
Szakrajz 3,2 - - 
Szakágazati technológia - 2,7 2,7 
Gép- és műszerismeret -- 3,0 2,7 
Gépmühelyi gyakorlatok 3,4 2 ,8 3,7 
Laboratóriumi gyakorlatok - 3,2 3,7 
Technológiai gyakorlatok 3,5 3,5 3,8 
Üzemgazdaságtan - - 3,2 
Tanulmányi átlag: 2 , 7 3,0 3,0 
Bukott tanuló: 
egy tárgyból 1 1 1 
két tárgyból - _ - 
több tárgyból 1 - - 
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Tanulmányi eredmények alakulása: Ilit/S/I. 
Tantárgy I,o, II,o. III.o. 
Magatartás 3,8 3,3 3,7 
Szorgalom - 3,2 3,2 
T,aar nyelv és irodalom 2,7 2, 5 2,8 
Történelem 2,1 2,6 2,7 
Testnevelés 3,1 3,9 3,7 
Matematika 2,9 2,3 2,6 
Fizika 2,7 - - 
Kémia 2,8 2 , 6 - 
Biológia 3,1 2,6 -- 
Munkavédelem és higiénia - -- 2,8 
Szakrajz 3,1 - - 
Szakágazati technológia - 2,8 2,8 
Gép-- és müszerismeret - 3,2 2,6 
Gépmühelyi gyakorlatok 3,7 3,7 4,2 
Laboratóriumi gyakorlatok - 3,2 3,0 
Technológiai gyakorlatok 3,4 3,2 3,2 
Üzemgazdaságtan -- -- 
Tanulmányi átlag 2,7 2,9 2,7 
Bukott tanulók: 
egy tárgyból 1 2 - 
két tárgyból 2 - - 
több tárgyból 1 1 -- 
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Tanulmányi eredmények alakulása: PJK/S/II. 
Tantárgy I,o, II.o. III.o, 
Magatartás 3,9 3,3 3,7 
Szorgalom - 3,2 3,2 
Magyar nyelv és irodalom 2,8 2,5 2,8 
Történelem 2,5 2,6 2,7 
Testnevelés 3,1 3,9 3,7 
Matematika  2,6 2,3 2 , 6 
Fizika 2,7 - - 
Kémia 2,5 2,6 - 
Biológia 2,9 2,6 - 
Munkavédelem és higiénia ., - 2,8 
Szakrajz 3,2 - •• 
Szakágazati technológia - 2,8 2,8 
Gép- és müszerismeret - 3,2 2,6 
Gépműhelyi gyakorlatok 3,4 3,7 4,2 
Laboratóriumi gyakorlatok - 3,2 3,0 
Technológiai gyakorlatok 3,4 3,2 3,2 
Üzemgazdaságtan -- -. - 
Tanulmányi átlag: 2,8 2, 9 2,7 
Bukott tanuló: 
egy tárgyból 2 3 - 
két tárgyból .. - - 
több tárgyból - -. - 
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A gyakorlatokról készült feljegyzések értékelése:  
A technológiai Lyakorlatokon a kezdeti nehézségeken tul-
jutva a legtöbb tanuló szivesen vett részt. A teljes képzési 
időszakot figyelembe véve, itt volt a legkevesebb probléma. 
Tény, hogy a tanulók kisebb -a jött határozott szakmai el-
tökéltséggel, mégis általában megszerették a választott szak-
májukat, A sikerélmények, melyek a termelő munka nyomán ke-
letkeztek, kitartásra, a nehézségek leküzdésére késztették, 
az egyébként is fizikai munkát kedvelő tanulókat, 
Különbséget kell tennünk konzervipari és sütőipari tanulók kö-
zött. Az eltérések jelentősek, a konzerviparban az oktatás tény-
legesen gyári, jól koordinált, korszerüen gépesitett, a munka-
megosztást magaspzinten megvalósitó, -de a szezon jelleget mégis 
magán viselő- ipari tevékenység keretében folynak. A felnőtt dol-
gozókkal közös termelő folyamatban végzett oktatás nem tervsze- 
rütlenül, de mégis a nyersanyagok függvényében lehetséges napi 
gyártáshoz igazodva. 
A sütőipari gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyekben történt. 
A munka jellemzője a nagyfoku manualitás. Az egyes foglalkozá-
sokon csak tanulók vannak jelen, Nincs szezon jellege. A produk-
tumok innen is közfogyasztásra kerülnek, A tanulók a termékek ki-
szállitásában is részt vesznek e igy közvetlenül kapják a kereske-
delem dicséretét, vagy birálatát a termékek minőségét illetően, 
gyakran a fogyasztókét is. 
Az eltérésekből származó különbségeket figyelmen kivül hagyva 
is megállapithatjuk, a gyakorlati oktatás a legfőbb bázisa a 
szakemberré válásnak. Ennek során sajátiják el a tanulók a szak-
ma gyakorlásához szükséges jártasságokat és készségeket, tesznek 
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szert a termelési tapasztalatokra. 
Tekintettel arra, hogy mind a két élelmiszeripari ágazatban 
jellemző a termelésre a kollektiv munka, a tanulók az okta« 
tás közben megtanulnak kooperálni. A sikerélményük minden 
gyakorlaton közvetlen. A végzett munka mennyisége és minősé-
gi értékelése gyakorlatonként, kollektivan történt. 
A tanulók általában "tabunak" tartják a technológiai gyakor-
latokat. Azokról ritkán és csak indokolt esetben hiányoznak. 
A megállapitások különösen igazak a sütősökre. E gyakorlato- 
kon fegyelmezetlenség csak elvétve tapasztalható. A vizsgálat-
ba bevont osztályok gyakorlatain még a legkritikusabbnak bizo-
nyult NK/S/II. osztályban sem követtek el a tanulók főben járó 
vétket. Előfordultak lógások, felületes munkavégzés, az eszközök 
és berendezések nem célszerü, vagy gondatlan kezelése, de a  min-
dig jelen lévő szakoktatók időben intézkedni tudtak. 
llegállapithatjuk, hogy a szakmai technológiai gyakorlatokat te-
kinthetjük a vizsgálatba bevont osztályok esetében a szakkép« 
zésük legsikeresebb, a tanulók körében is közkedveltségnek ör-
vendő területnek. 
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Géztani L,yakorlati  foglalkozás is eléggé kedvelt volt a 
tanulók körében. Természetesen a fiutanulók jobb an szerették, 
mint a lányok. Ennek ellenére az összefoglaló jelentésekben a 
szakoktatók elismerő szavakkal illeték a konzerves osztályok 
leánytanulóit, mert a számukra szokatlan feladatokat is jó;: 
hozzglással oldották meg. Külön kiemelik jelentéseikben azokat 
a fiukat, akik véleményük szerint a tantervi követelményeket jó-
val tulteljesitették. 
Negatív megállapitások csak a NK/S/II. osztályról szóló jelen-
tésekben találhatók Nem szerették a gépmühelyi munkát, kijelen-
tették, "nem azért lettünk pékek, hogy a kezünk olajos legyen". 
Munkájukat a nemtörődömség, a nem akarás jellemezte, Cyakran csak 
intenzív nevelői ráhatás vezetett eredményre, Az osztály tanulóit 
a szűk firakticizmus gondolata vezette. Ezen a szemléleten a III. 
év végén sem siker ült tul sokat változtatni. 
Az élelmiszervizsgálatok /laboratóriumi/ gyakorlati foglal-
kozás elméletigényesebb, mint az előző két-fajta gyakorlat, A 
tanulók többsége nem, vagy csak részben rendelkezett a szükséges 
kémiai és biológiai alapokkal. Ez a tény jelentősen lecsökken-
tette a haladás ütemét, az eredményeket. Ezért nem is volt sok 
sikerélményben részük, 
A konzerves osztályok tanulóinak nagyobb része össze tudta  kap-
csolni a gyártástechnológiában tanultakkal a vizsgálati folyama-
tokat, igy látták azok értelmét, Megértették, hogy a vizsgálati 
módszereknél, -de a gyártás közben is- alapvetően fontos a pon-
tos munka és a steril körülmények. 
A sütős osztályokat érdekelte volna a vizsgálat gyakorlati része, 
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de az elméleti tudás hiánya gátolta a sikeres laboratóriumi 
murkát, 
Mivel nem tudtak teljes mértékben bekapcsolódni, sok fegyelmezet-
lenség fordult elő a gyakorlatok alkalmával„ Az oktatást végző 
kartársaknak sok nehézséget kellett leküzdeniöky hogy ezek az 
osztályok a minimális eredményt elérjék. 
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II. AZ OSZTÁLYOK TAPdULÓIPdAK II•;TERPERSZOKÁLIS KAPCSOLAa 
TAI 
Az első évben /1971/1972. tanév/ átfogó képet kivántunk 
kapni az osztályközösségekről. Ennek érdekében egy irányított 
dolgozatot és egy kérdőives felmérést terveztünk. 
A dolgozatokat és a kérdőíveket osztályfőnöki órák keretében 
készitették a tanulók. Az osztályfőnökök ismertették a vizsgá-
lat célját, a tervezett programját, majd kiosztották az előre 
sokszorositott nyomtatványokat és megkezdődött a munka. Meg-
beszélésünk értelmében a dolgozatok irásakor nem adtak magya-
rázatot ..hogy ne befolyásolják a tanulók véleményét-, leg-
feljebb a felmerült kérdésekben eligazították a kérdező tanu-
lókat. A kérdőivek kitöltésénél általában előzetesen tájékoz-
tatást kaptak a tanulók. 
Az első dolgozat irására 1971. decemberében került sor. A 
tanévből el-telt 3 hónap -megitélésünk szerint- elég idő volt 
arra, hogy a tanulók beilleszkedjenek és tapasztalataik alap-
ján véleményt mondjanat, osztályközösségükről. 
A dolgozat irányító kérdéseinek megfogalmazásakor arra töreked-
tünk, hogy a kapott válaszokból következtetni tudjunk a tanulót, 
szándékaira. Konkrétan, tettek-e vagy szándékoznak-e tenni va-
lamit a jó osztályközösség kialakításáért. /Lásd az I.sz, mellék-
letet./ 
A dolLozatot 105 tanuló irta meg, 31 %-uk nyilatkozik a 
közösséget illetően negatívan, 62 % megítélése szerint az osz-
tályközösségük jó irányba fejlődik, 5 tanuló véleménye-_ semle-
ges, 2 válasz nem értékelhető. 
/Lásd az I/l,sz. táblázat "a" részét,/ 
— 3 9 — 
A BP/K osztály egyöntetü véleménye, hogy osztályukból jó 
közössé; válik. Iegativ vélemény alig olvasható. Ezek sem lé-
nyegesek. /Pl. "Egyeseknek nagy a szájuk." "Jobban kellene ta-
nulni". stb./ 
Az i:K/K osztály tanulóinak véleménye is igen pozitív. Igy 
fogalmaznak: "Osztályunk jó közösség, mert segitünk egymásnak, 
vállaljuk egymást". 
Egyik leánytanuló már azt sajnálja, hogy 3 év mulya el kell 
válniok. 
A fenti megállapitások ellenére azért látják a jelentkező ked-
vezőtlen megnyilvánulásokat is. Az egyik fiu a következőképpen 
fogalmaz: 
"A bejáró és a bentlakó tanulók közötti ellentéteket meg kell 
szüntetni". 
NK/S/I osztály tanulói kevésbé indokolják meg véleményüket. 
Általában fejlődetnek tartják osztálytársukat, de nem indokolják 
meg miért, ugyanakkor negativ nyilatkozataikat nem rejtik véka 
alá. Néhány idézet a dolgozatokból: "Vannak az osztályban,akik 
kigunyolják társaikat", "Egyesek verekszenek". "A lányok és a 
fiuk között ellentét van". "Nem tartunk össze". 
Az NK/S/II osztályban már az első félévben figyelemre méltó 
negativ jelenségek tapasztalhatók. A 31 tanulóból csak 8 tartja 
jónak osztályközösségét, A viszonylag kis száxu pozitiv választ 
sem indokolják, a negativ véleményeket viszont elég  alaposan.  
/Pl, "Nem tart össze az osztály". "Sokan ki akarnak bujni a 
felelősség és a kötelesség elól", "Az osztályban vannak nagy- 
4 4, 
 hősködőt, rÁ gyengébbeket elnyomják". "Rossz a tanu- 
láshoz való viszony, sok az elégtelen jegy"./ 
Egy tanulónak az a véleménye, hogy a rendbontókat és a rosszul 
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tanulókat el kell távolitani az osztályból. 
A dolgozat második és harmadik gondolatát együtt vizs-
gáltuk, ezek tükrözik azokat a fogalmakat, amelyeket az álta-
lános iskola alakitott ki a tanulókban, az osztályközössége-
ket illetően. Az osztályonkénti feldolgozást nem tartjuk szük-
ségesnek, mert a tanulók fogalomkincse egybe esik, negativ és 
pozitív vonatkozásokban egyaránt. A dolgozatokra általában jel-
lemző, hogy a tanulók felsorolják azokat az ismérveket, ame-
lyekkel szeretnék osztályukat felruházni és ezek tagadása je-
lenti a nem kivánatos közösségi tulajdonság jelzőket. 
Mint kívánatos fogalmak a következők szerepelnek; összetartó, 
segitőkész, megértő, becsületes, őszinte, udvarias, jó tanuló, 
vállalkozó szellemű, vidám, dolgozzan együtt, legyen aktiv, 
tisztelettudó és szeressék egymást az osztálytársak. Ne alakul-- 
janak az osztályban külön csoportok. 
Az előforduló nem kívánatos fogalmak közül a következőket emel-
tük ki; hanyag, ellenséges, uralkodó, verekedő, kihívó, felvá-
gós, rossz tanuló, hőbörgő, széthuzó, csunya beszédü. 
Arra a kérdésre, hogy milyennek nem szeretnéd látni osztály-
közösségedet, gyakran válaszolnak a tanulók igy; "Olyannak, 
mint most". 
A dolgozatok alapján a két kérdés vonatkozásában megállapithat-
juk, hogy az általános iskoláknak sikerült kialakítani a minta-
vételül szolgáló osztályok tanulóiban az osztályközösségek meg-
ítéléséhez szükséges ismeretek rendszerét. A tanulók többsége 
jól is alkalmazza azokat, Elgondolkodtató, hogy ennek ellenére 
sem hivatkoznak a gyermekek az általános iskolai osztályközös-
ségekre, mint pozitív példára, ugyanakkor negatívumként eseten- 
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ként utalnak rá, 
A 4, kérdés arra kért választ a tanulóktól, hogy mit tettek 
osztályközösségük fejlődése érdekében. A 105 tanulóból csak 
12—en /11,4 5/ nyilatkozott ugy, hogy ő véleménye szerint 
tetteivel segitette a közösség kialakulását, 45 tanuló /42,8 %/ 
vallja, hogy még ne m tett semmit . Viszonylag magas a semleges, 
illetve a nem értékelhető válaszok száma is ; ez előbbi 20 /19 
az utobbi 28 /26,6 %/. 
A pozitiv válaszok tartalmi értékelése közben a következőket ol. 
vashattuk;"Segit,ek a gyöngén tanuló társaimnak", "Gondozom az 
osztályterünkben a virágokat". "Szakszervezeti bizalmi vagyok". 
"Közremüködtem az osztály klubdélután rendezésében", Egy tanuló 
a BP/K osztályból elégtelen önmagával, melyet igy fejez ki: 
"Többet is tehettem volna, de ifivezető és lövészköri tag is 
vagyok", Többen foglalkoznak az előbbieknél általánosabban. Pl, 
igy: "Segitek osztálytársaimnak", "A pénzes dolgokat vállalom az 
osztályban". "Ha valamit rám bíznak, megteszem". 
Célszerű a 4, és az 5, kérdéseket együtt vizsgálni. Az 5, 
kérdés arra vár választ, hogy a tanulóknak a jövőben milyen 
szándékuk van az osztályközösség fejlődését illetően. 34 tanuló 
irja le, hogy szándékában van dolgozni az osztályért. 7—en hatá-
rozottan elutasitják, Magas a semleges válaszadók száma, 45 
/42,8 %/. Érdekes, hogy ez a szám azonos a 4, kérdésre negativ 
választarló t anulók számával. 
/Lásd az I/l.sz, táblázat "b" és "c" pontját,/ 
A semleges választadók magas száma arra enged következtetni,hogy 
a tanulók jelentős része közömbös az osztály problémáit . -, ille-• 
tően, 
Feltehetően jó néhányan a dolgozatlirás közben döbbentek rá, 
hogy nekik is tenni kellene valamit. Erre utalnak az ilyen meg-
jegyzések: "Bár mit elvállalnék, ha rámbiznák". Részt veszek a 
társadalmi munkában". "Ami a képességeimtől telik, mindent meg-
teszek". stb. 
105 tanuló közül csak 1 nyilatkozott egyértelmüen elutasitó mó-
don. "hints is szándékomban tenni valamit, az ilyen osztály nem 
érdemli meg", Tovább nem indokolja véleményét, 
A 6, irányitó kérdés válaszainak számszerü feldolgozása, 
/Lásd az I/1.sz. táblázat "d" részét,/ arról tájékoztat, hogy a 
tanulók többsége 67 fő /63,8 %/ kap segitséget társaitól a be-- 
i2 szkedéshez és a tanulmányi munkához. 
A tanulók véleménye a következőkben fogalmazódik meg: ".4t-
segitettek a honvágyból fakadó nehézségeken". Többen leirták; 
segítenek a matematikában, kémiában, stb, Az egyik fiunak az 
osztályon kivül sikerült kapcsolatot találni a felsőbb évesek--
kel. Irja; tőlük kap segitséget. A tanulók 12,3 %-a negativ vá-
laszt adott. Sem ők, sem a 18 sem-leges álláspontra helyezke-
dett tanulók nem fogalmazzák meg indokaikat. Legfeljebb ilyene- 
ket olvashatunk: "Még nem vettem észre, hogy segitettek volna". 
Ez egyuttal kifejezi azt is, hogy a tanuló sem kereste a kapcso-
latot társaival. 
Az osztályokon belüli kialakultirapcsolatokról számszerü tájékoz- 
tatást ad az I/l.sz, táblázat "e" része, 80 tanuló /76,6 %/ ir 
jó baráti kapcsolatról, amely a tanév kezdetétől alakult ki. 
Egy--két idézet a dolgozatokból: "Titkos ügyeinket megbeszéljük" 
irja az egyik leánytanuló. "Olyan jó barátok lettünk, hogy a 
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szünetben meg is látogatjuk egymást". A pozitív válaszok egy ré-
szében név szerint is megnevezik a barátot vagy barátnőt. Álta-
lában 3-4 osztálytárs neve szerepel, Osztályon kivüli kapcsola4-
ról csak egy tanuló írása szól. A semleges válaszol, felszinesek, 
neveket nem tartalmaznak. Az elutasitó fogalmazások rendszerint 
egyéni sérelmeket takarnak, /Pl. "Csufolnak, ezért igazi jó kap-e 
csolatom senkivel sincs",/ 
Két vegyes osztály altban kölcsönösen elmarasztalják a másik nemet, 
Leány tanuló irja, a fiuk szemtelenek. Tiutanuló tollából szár-
mazik a következő megállapítás: "A lányok durvák és lenézőek". 
A dolgozatok irányitó kérdései a tanulók többségében határt szab-
nak a gondolatok terjedelmének. E megállapítást támasztja alá az 
a tény, hogy csak 9 tanulónak /8,5 %/ van egyéni -a kérdésektől 
eltérő- véleménye. 
/Lásd az I/l.sz. táblázat "f" részét,/ 
Szellemükben ezek is illeszkednek a dolgozathoz. A fontosabbak 
a következők: "A bejáró és bentlakó tanulók, valamint a fiuk és 
lányok közötti ellentétet teg kell szüntetni". irja egy leány a 
NK/K osztályból. 
Az NK/S/I osztályból fogalmazta meg egy leány a következőket: 
"A különcködőket ki kell közösiteni és nézze meg magát, hogyan 
tud igazolni társak nélkül, mert nincs ember, barát és közösség 
nélkül". Az egyik fiu az NK/S/II osztályból ezt irja: "Nem igazi 
a közösség, ki kellene valamit találni, hogy alakuljon az osztály. 
/Pl.közös kirándulást, tanulószobai foglalkozást, vagy többen le- 
gyefinek kISz-tagok"./ 
A fenti idézetek azt igazolják, hogy mind a három osztályban van-
nak tanulók, akik jól itélik meg közösségük helyzetét. Tiszteletre- 
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méltó a javitó szándék. Javaslatait, nagyon konkrétak. Annai, elle-
nére, hogy a második idézet tulzottan radikális, az osztályfőnö-
kök részére is megszívlelendő gondolatokat tartalmaz, 
Közös jellemzője az osztályközösségeknek, hogy nincs aktiv mag, 
E-mellett problémát jelent az is, hogy csoportosulási folyamatra 
utaló jelenségek érzékelhetők, /hányok..fiuk , kintlakók-bentlakók./ 
Ez utóbbi megállapítás a nagykőrösi osztályokra vonatkozik. 
Kedvezőtlen jelenség, hogy kevesen látják határozottan a prob-
lémát, kég kevesebb azoknak a száma, akik dolgoznak az osztály-
közösségért, osztályonként alig egy párt tanuló, Félő, hogy ők 
sem találnak egymásra, pedig külön-külön nem képviselhetnek kö-
zösségformáló tényezőt. 
Az első kérdőívet , az 1971/1972, tanév végén /1972, május/ 
töltötték ki a tanulók, Terjedelmében ez volt a legnagyobb az 
egész vizsgálat alatt Ennek segitségével a társválasztás prob- 
lémaköréről igyekeztünk gazdag információt szerezni. Négy különböző 
aspektusból közelitettdk meg a kérdést; 
a/ barátválasztás, 
b/ tanulmányi feladat megoldása, 
c/ politikai vitaköri foglalkozás előkészitések 	és leve- 
zetése, 
d/ technológiai gyakorlati feladatok teljesitése. 
Linden esetben lehetőségük volt megjelölni azt is, hogy kiket vá-
lasztanának kevésbé szivesen, A kérdőiv 5. kérdésének válaszaiban 
az osztálytársak közösségéhez való viszonyáról mondtak véleményt 
a tanulók, 
A 7, kérdés értelmében a társadalmi Aktivitás szerint 3 kategó- 
riába soroltál, osztálytársaikat és önmagukat is. 
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A 6. kérdésre adott válaszok, -azok a tanulók szerint fontos-
nak itélt emberi tulajdonságok, melyek alapján az osztálytár-
sakról véleményt alkotnak. Ezek közül választottuk ki a közös-
ségi vonzatuakat és megkiséreltük felm&xni a tanulók közösségi 
erkölcsi fogalomkörét, /Lásd a II,sz. mellékletet,/ 
A dolgozatnak ebben a részében az első kérdőiv 1-4. kér-
désekre adott válaszokat dolgoztuk fel. 
Az első kérdés válaszaiból állitottuk össze a II/l.sz, mátrixot. 
Segitségével megállapithatjuk, ki kit tekint barátjának és kit -  
utasít el. Szemlélhetjük a kölcsönös választások számát is. 
Figyelemre méltó az l.sz. leánytanuló helyzete, mert 9 osztály-
társa elutasítja. Osztályon kívül két pozitiv kapcsolatról kapunk 
értesülést. Két osztálytársatnem választott senki, 
Az NK/K osztályban 3 kölcsönös szinpátián alapuló kapcsolat 
van. Az egy tanulóra eső pozitív választások száma itt is ala 
csony. Két tanuló kapott 3-3 szavazatot, a 13.sz. leány és a 
17.sz, fiu. Negatív értelemben kitüntetett helyzete van a 14.sz, 
leánytanulónak, mert 13 társa utasítja el. Az osztályon kivüli kap-.. 
csolatok száma 5, amelyből 3 pozitív és 2 negatív. Magas a nem 
választott tanulók száma is. Heten vannak, akiket senki sem vá-
lasztott, de nem is utasitott el. 
Az T;K/S/I. osztályban a kölcsönös választások száma 4, ebből 1 el-
utasító. A legmagasabb pozitiv szavazatszám -amely egy tanulóra 
esik- itt is 3, csak 2 tanuló kapott ilyet, A legtöbb negatív 
választás a 27-es sz, fiutanulóra esett, szám szerint 5. Hat 
tanulót senki sem választott. Az osztályon kivüli kapcsolatok 
száma 2. 
Az NK/S/II. osztályban a kölcsönös választások száma 3, amelyből 
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2 elutasitó. A 25,sz. tanulót 6 társa pozitivan választotta. 
A legtöbb elutasitó szavazatotaa 28.sz. tanuló kapta, helyzete 
azért is figyelemre méltó, mert ő pozitivan választja a 25.sz. 
társát, aki viszont őt elutasitja. Forditott a viszonya az l.sz. 
tanulóhoz. Egy negativ, 3 pozitiv kapcsolat van az osztályban. 
Itt a legmagasabb a nem választottak száma is, összesen 14. 
A 2. kérdés válaszainak feldolgozása eredményezte a II/2,sz. 
mátrixosat. A BP/K osztályban csak 1 páros kölcsönösen pozitiv 
válasz van. Kitüntetett helyzete van a 4,sz. leánynak, 13 osztály-
társ választása esett rá, A 18.sz. leányt 3-an elutasították. 9 
tanulót senki sem választott. 
Az NK/K osztályban is csak egy kölcsönösen pozitiv választás van. 
I,IegkülönböAetett helyzete van 2 tanulónak. A 13,sz. leányt 10 tár-
sa választotta pozitívan. A 14.sz. tanulót elutasították. 8 tanu-
lót senki sem választott, 
Az NK/S/I. osztályban a kölcsönös választások száma 4. ebből 1 a 
4. és a 9, fiu közötti kapcsolat ellenkező előjelű. A 4. fiu elu-
tasitja a 9-est, aki pedig pozitivan választja őt. Kitüntetett 
helyzetben senki sincs. Viszonylag több szavazatot a 13,sz. leány 
és a 4,sz. fiutanuló kapott. 9 tanulót sem igy, sem ugy nem válasz-- 
tanai ;osztálytársak. 
Az IIK/S/II. osztályban kölcsönös választás 3 található. Ebből 2 
felemás, Kitüntetett helyzete van a 19.sz, fiunak, mert 11 társa 
választotta pozitivan. A legtöbb negativ szavazatot a 7.sz, fiu 
kapta. 13 tanulót nem választottak sem pozitiv, sem negativ érte-
lemben, 
A II/3,sz. mátrixot a 3. kérdésre adott válaszok értékelése 
nyomán készitettük. 
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BP/K osztály esetében 1:ét kölcsönös választást találtunk, az 
egyik pozitív, a másik negativ. Az osztálytársak kiemelték. a 16. 
sz.leányt, 8 pozitiv szavazattal. Jó a helyzete a 4.sz, tanuló-
nak is. A legtöbb negatív szavazatot az l e sz. leány kapta. 
9 tanuló semmiféle szavazatot sem kapott. 
NK/K osztályban a kölcsönös választások száma 1. Ismételten ki-
emelték a 13.sz, leánytanulót, 9 pozitív választással. A legtöbb 
elutasitást /5--öt/ a 14,sz, leánytanuló kapta. 5 tanulót senki 
sem választott. 
NK/S/I, a kölcsönös választások száma 3. ebből 1 alutasitó. Ki-
tüntetett helyzetü tanuló nincs. A 12.sz, fiut 5-en elutasítják. 
10 tanuló nem kapott szavazatot. 
Pv'K/S/II. osztályban található 3 kölcsönös választásból 1 pozi-
tiv, 1 negativ, 1 ellenkező előjelü. Kiemelt helyzete van a 25. 
sz. fiunak, 14-en választják pozitív értelemben. A 7.sz, tanuló 
kapott 6 negatív szavazatot. A nem választottak száma: 12. 
A II/4.sz. matrix tartalmazza a 4. kérdés feldolgozott ada- 
tait, 
BP/K osztály esetében 2 kölcsönös választást találtunk. 5 pozi-
tiv szavazatot kapott a 4,sz. tanuló, ugy an - annyit a 7.sz. is,csak 
ellenkező előjellel. 3 tanulót senki sem választott. 
NK/K. osztályban 1 kölcsönös választás van. I:eg;ativ értelemben 
megkülönböztetett helyzete van a 14,sz. leánynak, 4-4 pozitív 
szavazatot kaptak ketten. Iüem kapott szavazatot 1 tanuló, 
NK/S/I osztályban egy negativ és egy pozitiv kölcsönös válasz-
tás található. Kitüntetett helyzetű tanuló nincs. A 26,sz. le-
ányt, 5 társa választja pozitivan, 2 pedig elutasitja. 9 tanulót 
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senki sem választott. 
,K/S/II osztályban 1 kölcsönösen negativ és 1 kölcsönösen pozi-
tív válasz van. Megkülönböztetett helyzetű tanuló nincs. 13 ta-
nulót senki sem választott, illetve nem is utasitott el, 
A párválasztás motivumai között első helyen az azonos 18.1(5- 
helyről való származás szerepel. Néhány tanulói nyilatkozat: "Egy 
községből jöttünk", "Általános iskolában is együtt jártunk." 
Második helyen áll -mint barátválasztási tényező- az életforma. 
/Bejáró vagy kollégista./ Indoklás a tanulóktól: "Ő is bejáró, 
mint én. A kollégisták ugy-sem állnak szóba velünk," "Szobatár-
sat, vagyunk, kölcsönösen segitünk egymásnak". "Egy szobában la-
kunk a kollégiumban, összebarátkoztunk." 
A feladatok végrehajtásához a tágválasztást -a barátválasztás 
tényezőit gyakran mellőzve- a biztosnak látszó siker alapvetően 
befolyásolta. 
A kevés indoklásból arra következtethetünk, hogy a tanulók az 
egyes feladatok megoldásához olyan társakat választanak, akik 
személye lpár eleve biztositéla a sikernek. /P1, "azért választa- 
nám, mert jól lehet vele együtt dolgozni", stb./ 
A közösségi aktivitás vizsgálata. 
Az 5. kérdést is matrix formájában dolgoztuk fel. Ezekről 
leolvasható a tanulók véleménye, hogy kiket tartanak osztályuk-
ból jó közösségi, illetve kevésbé jó közösségi embernek. Érde-
kes, a 7. kérdéssel összefüggésben vizsgálni, mert e kérdésre 
adott válaszok során az osztálytársak, a társadalmi aktivitás 
szerint 3 csoportba sorolják az osztály tagjait, illetve saját 
magukat. Ezek a következők: nagyon aktiv, aktiv, kevésbé ak-
tiv. 
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A szöveges értékelés során csak a szélső értékek egyezését 
vizsgáltuk részletesen,  
BP/K. 
/Lásd II/5, sz, matrixot és a II/3/a.sz, kimutatást./ 
9 pozitiv szavazattal a legjobb közösségi embernek tartják 
a 4,sz. leánytanulót. Társadalmi aktivitás szempontjából is ő 
kapta a legtöbb "nagyon aktiv" szavazatot. /16-ot./ A tanuló 
önmagát is aktivnak tartja . Az l,sz, tanulóról 5 társa állitja, 
hogy nem közösségi ember, ugyanakkor a társadalmi aktivitás szem-
pontjából nem őt tartják a legpasszivabbnak, pedig az l.sz, ta-
nuló önkritikusan vallja magáról, hogy kevésbé aktív, 
IdK/K, 
/Lásd II/5.sz. matrixot és a II/3/b,sz. kimutatást./ 
A 13.sz, tanulót tartják 8 szavazattal az osztály legjobb 
közösségi emberének, de társadalmi aktivitás szempontjából csak 
a második helyre sorolják. A tanuló magát aktivnak tartja. Az 
osztálytársak véleménye szerint a legkevésbé közösségi ember a 
21.sz. leány, aki 7 negativ szavazatot kapott, Társadalmi aktivi-
tás szempontjából még-sem ő a "kevésbé aktiv"-ak lista-vezetője. 
Forditva is tapasztalhatók eltérések, mert a 17,sz, fiut tartják 
társadalmilag a legaktivabbnak, ezzel szemben jó közösségi ember-
nek csak hároman, 
IJK/S/I. 
/Lásd a II/5 matrixot és a II/3/c.sz, kimutatást,/ 
A legjobb közösségi embernek tartják 7 szavazattal a 23,sz. 
fiut, A közösségi aktivitás szempontjából is ő kapta a legtöbbb 
"nagyon aktiv" szavazatot. 4 negativ véleménnyel a 27.sz, fiu a 
legkevésbé közösségi ember az osztály véleménye szerint, és még- 
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sem ő 611 a "kevésbé aktiv"-ak élén, hanem a 6,sz, fiutanuló, 
i:K/S/II. 
/Lásd a II/5. matrixot és a II/$/d,sz, kimutatást/ 
8 osztálytárs állitja a 19.sz. tanulóról, hogy a legjobb 
közösségi ember. A társadalmi aktivitás szempontjából is a 
"nagyon aktiv"-ak listavezetője. A legrosszabb közösségi ember-
nek 12 negatív szavazattal, a 28.sz, tanulót tartják. Ellentmon-
dásnak látszik, de igaz, hogy ő a "kevésbé aktiv"-ak vezetője. 
Önmagát nem tartja társadalmilag aktívnak. 
Az l,sz, kérdőív első 5. és 7. pontjának feldolgozása után 
joggal állapithatjuk meg, hogy az osztályok szerkezete az első  tan-
év végén még eléggé tagolatlan. Ezt támasztja alá az 5, és 7, kér-
dések szélső értékeinek összehasmnlitó eleme is . Feltgnő, hogy a 
kölcsönös választások száma mind a 4 osztálynál alacsony. 
A BP/K osztály kölcsönösségi indexe 
AZ I,K/K 	" 
Az IdK/S/I. " 
Az NK/S/II," 
Bonyolultabb szociometriai alakzatok -még lineális sem- alakulto.é 
ki egyik feladathelyzetben,sem. 
A pozitiv értelémben kitüntetett helyzetű tanulók is csak egy-egy 
területen emelkednek ki viszonylagosan magas szavazatszámmal. 
Ennek oka,, valószinü az, hogy a társak ugy itélik meg képességei-
ket, hogy a velük való együttmüködés biztosan sikeres lesz. 
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Egyes osztályokban megfigyelhető, hogy egy tanulóval 
szemben viszonylag sok osztálytárs ellenőrzése nyilvánul meg. 
Okait az elutasitott tanuló magatartásában kell keresni, Az 
NK/K osztályban a 14,sz. leánytanuló osztályismétlő. Kint-
lakó. Osztálytársaival nem alakult ki kapcsolata. Gyakran 
mulasztott igazolatlanul. Később kimaradt, A fiukkal szemben 
a hősködő magatartás, a durvaság váltott ki ellenszenvet. 
Az irányított dolgozat és a kérdőiv megfelelő pontjainak feldol-
gozása alapján megkiséreltük az osztályközösség fejlődési tenden-
ciáinak vázoltisát, Igen tanulságos annak a megvizsgálása, hogy 
ezek mennyiben egyeznek meg az osztályfőnökök által készitett 
tanév végi empirikus jellemzésekkel. 
/A jellemzések szempontjait lásd a VIII,sz, mellékletben,/ 
BP/K osztályfőnöke a következőképpen jellemzi osztályát az el-
ső tanév végén. 
"Eléggé összetartanak, megszerették egymást a tanév során. Sze-
retik a közös osztályprogramokat /szinház, mozi, klubdélután/ a 
általában részt is vesznek azokon. Ugy vélem, jól is érzik magu-
kat egymás társaságában. Törődnek egymással, igyekeznek segiteni 
a gyengébbeknek. Ugy érzem, hozzám is ragaszkodnak," 
Az NK/K osztályfőnöke igy ir: 
"Az osztályközösség strukturájának jellemzése: 
Az osztályközösség kialakulását gátolta a 14,sz. leánytanuló és 
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a bejáró, illetve bentlakó tanuló közötti ellentét. Feleslege-
sen sok volt a meddő vita. Az öntevékenység, a kezdeményező 
készség csak az egyéni érdekekig jutott. A közösségért csak 
külön megbizás alapján többszöri ellenőrzés mellett voltak 
hajlandók dolgozni." 
Az 'NK/S/I osztályfőnöke a következőket fogalmazta meg: 
"Igyekeztem minden tanuló részére. valamilyen megbizást találni. 
/szakszervezeti bizalmi, KISz-vezető, tanműhelyfelelős, osztály-
tanulmányi felelőse, padonkénti leckefelelős, stb./ az osztály 
többsége csak állandó figyelmeztetés mellett látta el feladatát. 
Némi javulás a tanév végén mutatkozott. Kezdeményező készségről, 
öntevékenységről jóformán beszélni sem lehet. Három tanuló nem 
tudott beilleszkedni az osztályközösségbe, ők okozzák a leg-
több bajt," 
Az NK/S/II osztályfőnöke irja az alábbiakat: 
"Kétharmad rész falvakból, tanyákról verbuválódott az osztály, 
igen vegyes összetételű. A közösséggé alakulás folyamata nehe-» 
zen indult. A tanév végén sem nevezhető jónak. Az osztály tanu-
lói három részre oszthatók, egy kisebb része szorgalmas, jó maga-
viseletű, dolgozik a közösségért. Az osztály egyharmada közömbös, 
a többi semmivel sem törődik, rossz példát mutat, rossz tanuló, 
bomlasztó. 
Az erősebb fizikumuak legénykednek, hősködnek. Sokan részesültek 
osztályfőnöki intésben, illetve rovásban. Lopás miatt három tanu-
ló igazgatói rovást kapott." 
Az idézetekből látszik, hogy az osztályfőnökök ismerték a prob- 
lémákat. A szociometiriai módszerekkel felderitett tények és az 
osztályfőnöki tapasztalatok megközelítően szinkronban vannak az 
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első tanév végén. 
Nincsenek megelégedve az osztályközösségek fejlettségével. 
Hangsulyozzák, hogy vannak tanulók,akik nem tudtak a tanév 
végéig sem beilleszkedni az osztályközösségbe. Ezek okozzák 
a gondot. Ellentéteket vált ki a sütős osztályokban az is, hogy 
több, igen gyenge tanuló kap vállalati ösztöndijat, ugyanakkor 
a legjobb tanulók gyakran nem . Ilyen körülmények között nehéz 
az osztály tagjait egységes állásfoglalásra bírni. Az osztály-
főnöki órákon nagy nehezen létrejött elhatározások az egység 
hiányában nem valósulnak meg. Megemlitik, hogy nem éppen sze-» 
rencsés, hogy a diákotthonban négy ágyas szobák vannak. Az 
osztályban is érzékelhető ennek hátránya, megosztja a bentla-
kó tanulókat is. A bejáró tanulók nehezen vonhatók be a tanitá-
si órákon kivüli foglalkozásokba. Magas a heti kötelező órák 
száma. Alig jut idő az egyéb foglalkozásokra. A tanulók fáradtak ; 
ugy védekeznek a tulterhelés ellen, hogy passzívak. 
Az 1972/73, tanév elején ujabb irányitott dolgozatot irtak 
az osztályok tanulói. Ismét a tanulók osztályközösségről kiala-
kult véleményeiLre kérdeztünk rá. 
Cinre: osztályközösségünk a II. tanév elején. 
/Láasd a III,sz, mellékletet./ 
Az irányitó kérdések feldolgozása során készültek osztályonként 
a III/l/a--b-c-d.sz, melléklet kimutatásai. Tartalmazzák az első 
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Össz: 60 41 6 40 13 52 63 28 16 29 17 61 66 6 3 5 
Az osztályközösségük fejlettségi szintj4ről jó véleménye van a  
megkérdezett tanulók 56 v--ának /60 fő/, Negativan nyilatkozik a  
válaszadók 38 %-a /41 fő/, Indokaikat a következőképpen fogalmaz-
zák: 
" Még vannak tanulók, akik kihuzók, nem illeszkednek be, nem akar-
nak segiteni,"  
"Nincs összetartás az osztályban", 
"Mióta megszaporodott az osztály, lényegesen romlott az osztály--
közösség szelleme,"  
"Nincs aki az osztályt szervezze."  
"Tanulmányi téren vannak problémák az osztályban, mert az osztály-
átlag 1,5 és 1,8 között van",  
Az NK/S/II osztály dolgozataiból olvastuk a következőket:  
"Nem elég fejlett az osztályközösség, a nagylegények minden kis  
semmiségen veszekednek",  
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"nincs megértés az osztályban." 
A negyedik irányítókérdésre adott válaszokat kiemelten 
vizsgáltuk. A tanulók 27,1 %-a /29 tanuló/ állitja, hogy ő 
segiti osztálya közösséggé válását. A számot alacsonynak tart-
juk, még inkább az, ha megirizsgáljuk, mit értenek a közösségért 
végzett munka fogalma alatt. 
A tanulók többsége csak általánosságokat fogalmaz. "Össze-
hozom az osztálytársakat, hogy ne veszekedjenek". "Amit tudok, 
segitek". "Másokat figyelmeztetek a hibákra"."A közösségi mun-
kában is segitek". 
Ezeknél is konkrétabbak a következők: 
"KISz -propagandista vagyok", "Segítek a nálam gyengébb tanulónak". 
"Közös osztályprogramok szervezésében segitek". 
Egy-egy tanuló véleményében a kritika is helyet kap. P1. "Az 
osztály rendezvények lebonyolitásában segitek, de sajnos ilyen 
kevés van", "Segitentaz osztály KISz-munkáját. Sajnos nagyon ke-
vesen vagyunk KISz-tagok. Sokan nem is tudják, mit jelent az, ha 
valaki tagja a KISz-nek. Talán itt a baj!" 
Az irányító kérdésekre adott válasz 57 %-a /61 fő/ nem értékel-
hető. A tanulók több mint fele nem tud mit kezdeni a problémái-
val. Megitélésünk szerint sürgős osztályfőnöki Viránymutatásra 
van szükség. A problémát az osztályfőnökök előtt feltártuk, meg-
felelő beavatkozásukat kértük. Beszélgetésünk alapgondolatául a 
következő idézet szolgált: "A szocialista iskolejlődés uj sza-
kaszában kibontakozó tanulóközösség', uj tartalma, a középiskolás 
fiatalok növekvő önállósága, a társadalmi önigazgatásra való ne- 
velésx magasabb követelményei uj, fejlettebb, differenciáltabb 
pedagógiai megoldások alkalmazását igénylik a nevelőktől" 
/Széchy Éva 1967/. 
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Az elfogadott nevelési "stratégia" a következő volt: 
- A fokozatosság elvét betartva, egyénekre szabott feladatokat 
kapnak a tanulók, amelynek végrehajtásáról az osztályközösség-
nek számolnak be. 
- Minden osztály szervez félévenként egy mü.soros osztály klub- 
délutánt és egy kirándulást. 
-- Bekapcsolódna: az osztályok az iskolakert parkosításába és a 
sportpálya épitésbe. 
- Az osztály KISz -alapszervezet munkáját az osztályfőnökön kivül 
egy szakoktató is patronálja, 
A nevelői megoldás eredményeit mértük fel a tanév végén irt 
/1973, junius/ dolgozatokkal. Irányító kérdéseket nem adtunk, 
csak cirnet: "Véleményed szerint hogyan alakult az osztályközös-
séfied szelleme". 
A gyors áttekintést teszi lehetővé a III/2/a-b-z-d,sz, melléklet, 
amely Isztályonként tartalmazza a pozitiv és negativ tanulói vé-
leményeket. Összesitve a következő adatokat kapjuk: 
Osztály 
jele 
+ - hiányzott iáit tett a közösségért 




BP/K. 12 40 16 53,3 2 6,6 7 5 16 
NK/K 15 62,5 9 37,5 - - I 
PTK/S/I 14 53,8 8 30,7 5 19,1 _1 
Ii K/S /I I 13 41,9 13 41,9 5 16,  -,_ 
Össz: 54 49,5 46 40,8 12 10,4 21 21 
A tanulók véleménye szerint a II, évben lassu, de lényegesig fej-
lődés állapitható meg. Erről tanuskodnak a III.sz, melléklet 6. 
pontja alapján készült mátrixok, melyeken osztályonként bemutatjuk 
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a kialakult baráti kapcsolatokat a II, tanévben, 
A BP/K osztályban 6 kölcsönös választás van . A kölcsönösségi 
index 20. 
Az NK/K osztályban 26 kölcsönös választás van . A kölcsönössé-
gi index 104, 
Az NK/S/I osztályban 29 kölcsönös választás van. A kölcsönös-
ségi index 111. 
Az NK/S/II osztályban 15 kölcsönös választás van, A kölcsö-
nösségi index 48. 
A fentiek alapján egyes osztályokban a kölcsönösségi indexek 
növekvő értékeket mutatnak, Csökkent a perifériális helyzetü 
tanulók száma, bár egyes osztályokban még mindig magas. 
/Pl a BP/K és az NK/SII./ 
A kölcsönösségi index átlaga a II , osztályban kereken 21-re 
emelkedett. 
A BP/K osztály kivételével az osztályok páros kapcsolatai bo-
nyolult alakzatuak. /Lásd a III,sz. melléklethez csatolt szoci- 
ogramokat.,/ A szociometriai módszerekkel, megállapított tények 
és az osztályfőnöki tapasztalatok összhangját, vagy eltérése-
it jól tükrözik a következő tanári vélemények: 
A BP/K osztályfőnöke irja: "Hanyatlott az osztály tanulmányi ered-
ménye. A Dunakesziről átkerült tanulókat igen nehezen fogadta be 
az osztály. A tanév végén is mint két külön zárt egység viselked-
tek." 
Az NK/K osztályról a következőket olvashatjuk: "A 14.sz, tanuló 
kimaradása jó hatással volt a közösségre, eltávolitása után az 
osztály egységesebb lett Hangadók most is vannak, de tud már az 
osztály egységesen fellépni. A tanév elején tanulmányi,kirándulást 
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szerveztünk, mely igen jól hatott az osztályközösség kialakulására. 
A vasárnapi társadalmilag hasznos munkavégzések is megfelelő 
nevelési alkalmak voltak. A KISz-munka is lényegesen javult. 
Jelentkezik az önkéntes alapon történő munkavállalás. Több 
tanulóban felmerült a kérdés, hogy az iskola befejezése után 
hogyan lehet továbbtanulni," 
NK/S/I osztály közösségi életének jellemziére rija az osztály-
főnök: 
"A második évben az osztály tagjai között sok összetartó szál 
alakult ki. Javult a lányok és a fiuk kapcsolata. A fiuk mdva- 
riasabbak lettek. Tanmühelybe induláskor megvárják a lányokat. A 
kollektiv munkájuknak köszönhető, hogy jól szerepelt az osztály 
csapata, az összetett honvédelmi versenyen. Vannak olyan csopor-
tosulások is az osztályban, melyek osztályon kivül teremtenek nem 
kivánatos kapcsolatot." 
Az NI;/S/II osztályfőnöke a következőket fogalmazta meg: 
"Az első évhez viszonyitva az osztály kedvezőbb képet mutat. A 
közösségi munkában a KISz tagok járnai_ elől., Jó hatással volt a 
tanulókra az első osztály után a termelő mizemben végzett nyári 
gyakorlati munka, Az osztály az egyik tanuló esetében, -akit 
fegyelmi vétség miatt kizártak- elitélően és egységesen lépett 
fel, Negatív jelenség, hogy a tanulók egy része italozik. Még 
mindig vannak hősködők, vagánykodók, Az osztály az iskolán belül 
-még a szakmabeliektől is- elszigetelődik, A lányokkal szemben 
durvák, tiszteletlenek. Figyelmeztetés esetén, -a sajátosan ér-
telmezett- egyenjoguságra hivatkoznak. A serdülőkor minden szél-
sősége, kiegyensulyozatlansága felismerhető az osztályban." 
Megállapithatjuk, hogy a második tanévben jelentősen fejlődtek 
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az osztályközösségek. A közös kirándulások és rendezvények kö-
zösségformáló hatása érvényesült. A különböző tanulói megbiza-
tások nem voltak ennyire hatásosak . A tanulók többségét nem 
ösztönözte a külön feladat, Ha lehetett, elhanyagolták a 
teljesitését, csak következetes osztályfőnöki ösztönzésre haj-
tották végre. Amelyik osztályban ez elmaradt, ott ellaposodott 
a kezdeményezésnek ez a része. Az osztály KISz-alapszervezetei_ 
patronálása eredményes volt, Növekedett a taglétszám, A politi-
kai oktatásokon önként jelentek meg. A politikai vitakörök már 
nem voltak sikeresek. Ezekből hiányzott az önkéntesség, Az elő-, 
adókat nehezen lehetett kijelölni és felkészitésükhöz sok segit-
séget kellett nyujtani. Hozzászóló alig akadt, Általában jellem-
ző az osztályok tanulóira, hogy vitakészségük csak azokban a té-
mákban nyilvánult meg, melyekben személy szerint voltak érdekel» 
ve, Pl, anyagitermészetü ügyek, osztályzatok, kimenő, eltávozás, 
stb, 
A képzési ciklus utolsó évében ismét megkérdeztük a tanuló-
kat, hogy mi a véleményük az osztályközösségről. A kérdőívet, 
melyen a tanulók válaszoltak, három részre bontva dolgoztuk fel, 
/Lásd a IV„sz, mellékletet.,/ 
Az első kérdésre adott tanulói válaszokat tartalmuk szerint pozi» 
tiv-negatív-semleges kategóriákba soroltuk. Az osztályonkénti ada-
tokat tartalmazzák a IV/1/a»b»c-d.sz. kimutatások. Összesitve a 
következő adatokat találjuk: 
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Osztály Pozitiv Negatív Semleges Hiányzott 
jele + — 0 
BP/K 6 21 1 
N K/K 9 4 10 
NK/S/I 3 17 3 1 
NK/S/II 21 5 — 1 
Összesen: 39 47 14 2 
c- 38,2 46,— 13,6 1,9 
A második évfolyamhoz viszonyitva csökkent a pozitiv és emelke-
dett a negativan nyilatkozó tanulók száma. A tanulók véleményéből 
arra következtethetünk, hogy fejlődött kritikai érzékük a közös-
ségi magatartást illetően. Mércéjük finomodott. /P1."B, Kati jó 
tanuló, de önző, mert nem segiti a gyengébbeket, még le is nézi 
azokat," írja az egyik tanuló./ Sajnos, a közömbösség gyakran 
a szembeállás is kimutatható a nyilatkozatok alapján. /P1."Ezt 
az évet már kibirom valahogy ebben az osztályban is, nekem igy 
is jó7 ahogy van."/ Az NK/S/II osztály tanulói közül többen ugy vé-
lekednek, hogy az ő osztályuk " olyan, amilyen" és már nem válto-
zik meg. 
A 2. 3, 4, kérdések alapján sorolták az osztálytársakat 
"közösségi" "nem közösségi" és "semleges" kategóriákba. Az 5. 
kérdés alapján pedig arról nyilatkoztak, hogyan itélik meg ön-
magukat a közösségi aktivitásról. 
/lásd a IV/2/a--b—c--d.sz, kimutatásokat./ 
A 2. 3. 4. kérdések összesitett adatai tartalmazza a következő 
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táblázat: 
/jó, rossz, vagy közömbös közösségi embernek azt a tanulót 
vesszük, akit az osztály egyharmada annak itél, 9 vagy annál 
több szavazatot kapott/. 
Osztály 
jele 




















17 tanuló nem 
nevezett meg 
senkit 
Összesen: 	13 	5 	3 
A kialakított kritériumok szerint a tanulói vélemények alapján 
a 4 osztályban /100 tanuló/ összesen 13 jó közösségi ember van, 
Pedagógiai és pszichológiai szempontból is elgondolkodtató adat 
ez, 
Különlegesnek itéljük meg az NK/S/I osztályról kapott képet. A 
tanulók mintha "véd és dac szövetséget" alakitottak volna, Nem 
nyilatkoznak, gondolván, ha jót nem irhatnak, rosszat nem irnak. 





jó közösségi  ~ em jó közösségi  
közömbös  
BP/K 2 4 22 
NK/K 11 2 9 
NK/S/I 6 6 9 
I:K/S/II 8 2 15 
Összesen 28 14 55 
Bizonyos ellentmondást állapithattunk meg az egyéni véleményék és  
az osztálytársi vélemények között a "jó közösségi" ember meg--  
itélésében. A második kérdés válaszai szerint csak 13, az 5. 
kérdés szerint 28 "jó közösségi" ember van . Az 5, kérdésre a  
válaszadásból már az NK/S/I osztály tagjai sem zárták ki magu-
kat. 
A közömbösök száma igen magas, de ez a tapasztalatok szerint  
megfelel a valóságnak . 
Az egyes osztályokon belül kialakult interperszonális kapcsola-
tokról a IV/6.sz. mátrix ad tájékoztatást.  
Ezuttal csalta kölcsönösen pozitiv választásokat emeltük ki.  
A BP/K osztályban 15 kölcsönös pozitiv kapcsolat van. A kölcsö-
nösségi index 54.  
Az 1K/K osztályban 15 páros kapcsplat van. A kölcsönösségi  
index 58,  
Az BK/S/I, osztályban 5 kölcsönös kapcsolat van . A kölcsönössé-
gi index 21, ami elég alacsonynak minősül.  
Az NK/S/II osztályban 18 pozitiv páros kapcsolat van . A kölcsö-
nösségi index 66.  
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A 4 osztály kölcsönösségi index átlaga 50. A második évben ki-
mutatható átlaghoz viszonyítva csökkenést jelent, A mátrixok 
tanusága szerint az osztálytársak pozitiv választásaiból osztá-
lyonként kimaradt tanulók száma összesen 15. A maximális választás 
egyik osztályban sem lépi tul az 5-öt. A barátválasztás indité-
kait vizsgálva megállapitottuk, hogy nagyon kevesen válaszoltak 
a IV,sz, melléklet 6, kérdésének 2, részére . Ezért a barát-
választás"miértjére" csak az osztályról egyéb uton kapott infor-
mációkból lehet következtetni. 
A barátválasztás gyakran munkakapcsolatokon nyugszik. A tanulók 
a választást azzal indokolják, hogy jól tudnak együtt dolgozni. 
Emlitésre méltó, hogy ez alatt óltalában, csak fizikai munkát 
értenek, szellemi munkára /pl, együtt tanulni/ csak ritkán ta-
láltunk utalást. Még mindig jelentős motivuma a baráti kapcsola-
toknak az azonos lakóhely, különösen a kisebb településről szár- 
mazó tanulók esetében. A leánytanulók körében a barátkozás gyakori 
inditéka a kölcsönös bizalom. Ez lehetővé teszi az intim, szerin-
tük "titkos" dolgok megtárgyalását is . Nagyon negatív jelenség 
az a sütős tanulók körében tapasztalható tény, hogy a baráti 
kapcsolat alapja a közös italozás. 
A páros kapcsolatok alapján készült osztály szociogramok nem mu-
tatnak bonyolult alakzatot. Egy zárt alakzatot szemlélhetünk, a 
öK/K osztály ábráján, amely esetleg klikkre enged következtetni. 
Feltehetően, valamennyi osztály több központu. Legszegényesebb a 
NK/S/I osztály strukturája. Egyik osztályban sem alakult ki ha-
tározott mag. 




Az osztályra, mint közösségre rányomta bélyegét, hogy két kü-
lön csoportrL vonták össze. Nem tudott maradéktalanul össze-
olvadni. A leánytanulók körében egy pozitiv és egy negativ 
irányzat volt megfigyelhető . A fiuk elkülönültek, de ők is 
inkább negativ tevékenységet folytattak, Passzivak voltak, maga-
tartásuk kifogásolható volt, durva, társakat sértő hangnemben 
beszéltek. Az osztályban nem volt "cikk" a szorgalmas munka. 
Bizonyos fokig lenézték az igyekvőket. A baráti viszony indi•-
tékai az anyagi érdekek vagy a másik nem iránti érdeklődés, 
esetenként a munkakerülés és az alkohol szerepe. Ritkán lehe-
tett valamiről egyöntetü véleményt kialakitani az osztályban. 
Összegezve; nehezen kezelhető, széthuzó, kevés pozitivummal ren-
delkező társaság volt. 
NK/K. 
Az eredetileg 3 csoportra osztható osztály, /bentlakó, helyből 
bejáró, és vidékről bejáró/ a képzési idő alatt -kisebb-nagyobb 
torzsalkodásokon keresztül- eljutott arra a szintre, hogy meg-
becsüljék egymást. Feltűnő az osztály zártsága, még a szakmabeli 
iskolatársakkal sem alakul ki kapcsolatuk. 
NK/S/I, 
Az osztályközösség többé-kevésblié kialakult. Az osztályfőnök a 3. 
évben vette észre, hogy az egy községből származó 10 tanulója 
nem egységes. Az ellentétek az általános iskolába nyulnak vissza. 
A két táborra szakadás megosztotta az osztályt, Az 5.sz, fiutanuló-
ról is ebben az évben derült ki, hogy agressziv, bosszuálló. Ta-
nulótársait megfélemliti. Többen csak azért barátkoznak vele, 
mert igy elkerülik a vele való összeütközést. Ez sem kedvezett 
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az osztályközösség fejlődésének, Bizonyos mértékü "bandaszellem" 
alakult ki. 
NK/S/II. 
Az osztályban a tanév folyamán 12 fegyelmi eljárást folytattak le. 
3 tanulót az iskolából is kizártak. A tanulókat a magas ösztöndij 
könnyelmüségre, italozásra készteüe. Legénykedő,virtuskodó maga-
tartás' vált körükben jellemzővé. A z osztály tanulóinak a fizikai 
erűt kivánó munkához jó volt a viszonyuk. Az osztályközösség soha 
sem volt egységes. A vezérszellemet, az erős fizikumu tanulók 
diktálták. A szerényebbeket, gyöngébbeket elnyomták. Az említett 
fiul; az iskola leánytanulói körében nagy népszerüségnek örvendtek, 
akik csodálták vagányságukat. Érdekes módon a fiuk "nem ereszked-
tek le" a lányokhoz, csak csodálni hagyták magukat. Az elutasitó 
magatartás és a durva beszéd jellemezte viselkedésüket. 
Az osztályok 3 éves fejlődésének jellemzéseként -a felolgozott 
vizsgálati anyag ismeretébene- a következő megállapitásokat te-
hetjük; 
Egyik osztály sem fejlődött igazi jó közösséggé, A viszonylag leg-
fejlettebb NK/K osztály is zárt és csak a többiekhez viszonyitva 
mondható fejlettnek. A további 3 osztályt nehéz rangsorolni. A 
legproblémásabb az =K/S/II osztály. Ebben az osztályban jelent-
kezett legnagyobb mértékben az alkoholfogyasztás, A tanulók a 
fegyelmi vizsgálat során elmondták, hogy a szüleik is igy élnek, 
Hangsulyozták a pék jelszót, "pék ital nélkül nincs"! 
A III. osztályokban visszaesés tapasztalható a közösségek fej-
lődése szempontjából. 
Pozitivumként kell megállapitani, hogy a gyakorlati munkát szere-
tik a tanulók. Ez egy szakmunkásképző iskola esetében alapvető 
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jelentőségü kérdés. Érdekes az a kettősség, amely a termelési 
gyakorlatok ás az elméleti órák esetében figyelhetők meg. Az 
egyes osztályok tanulói az iskolai értelemben vett osztályközös-
ségekben valóban nem voltak egységesek -vagy csak ritkán- de mint 
termelő szervezet, mint munkabrigád, csau, a legritkább esetben vé-
tettek az együttmüködés szabályai ellen. 
A munka során a technológiai fegyelem betartása, a minőségi pro-, 
dukturn elérése, olyan kötelező erő, amely rendkivüli módon fe-
gyelmez. Természetesen a fokozottabb felügyelet is jó hatással volt, 
/fél osztály két oktatóval/, valamint az a tény, hogy az oktatás so-
rán a tanulók gyakran jutottak sikerélményhez. A gyakorlati foglal-
kozások a tanulók fizikai erejé±e épülnek, melynek ők birtokában 
voltak.  
Ezekkel együtt is, a gyakorlati foglalkozásokat igen fontos közös-
ségformáló tényezőnek kell tekinteni. A szakmunkásképzésben, -bi-
zonyos mértékig a szakközépiskoláiban is- a gyakorlati képzés a 
domináló, az ott kialakult nevelési helyzetek megoldása feltétle- 
nül kihat az osztályközösségek alakulására is. 
Feltünő, hogy az iskolai ifjusági szervezet tevékenysége mint kö-
zösségformáló erő, mennyire háttérbe szorult, a vizsgált osztályok 
esetében, Budapesten is Nagykőrösön is. Nagykőrösön a vizsgálat időm 
szakában tértek át a vegyes életkoru ifjusági szervezeti formára, 
feltehetően ez eredményezte a szervezeti élet hatékonyságának át-
meneti csökkenését. 
Az osztályok fejlődésének egyik gátló tényezője volt a közös, 
-tanitási órán kivüli- nevelési alkalmak, korlátolt lehetősége. 
Az osztályfőnökök a vizsgált osztályokban csak "elméleti" tár-
gyakat tanítottak. A tanulókkal a gyakorlati foglakozásokon 
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ritkán találkoztak. 
Az osztályfőnöki véleményekben nem szerepelt a jelentőségének 
megfelelő sullyal a tanulók gyakorlati teljesitménye. Főleg 
az elméleti tárgyakban elért szintek alapján itélnek. Ez a 
gyakorlat egy szakmunkásképző iskola esetében helytelen. Simaős 
szemléletbeli változásra van szükség. 
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III, PIÉHÁIY KÖZÖSSÉGI ERKÖLCSI FOGALOM ÉRTELMEZ ÉSE  
/A tanulói vélemények pszichológiai elemzése alapján./ 
"az erkölcsi nevelés feladata végső soron a társadalom által 
igényelt erkölcsi magatartási formák kialakitása." 
/Bábosik István 1975./ 
A II,sz, melléklet 6, kérdésére adott válaszokat elemeztük. 
Az osztálytársak megitélésénél a tanulók által használt emberi 
tulajdonságokat jelző fogalmakat kigyüjtöttük. Az első választá-
sokat vettük figyelembe. A fogalmak szemlélhetők a II/2 kimuta-
táson. 
A tanulók választásának gyakorisága szerinti rangsorban az első 
5-öt vettük figyelembe, Az első helyet a "segitőkész" fogalom 
foglalja el, A tanulók 18 ;-a tartja fontosnak a társakról al-
kotott véleménye kialakitásában, Különösen a leányok részesitet-
ték előnyben, Az indokolásban megfogalmazták, hogy a technológiai 
gyakorlatokon várnak segitséget, a nehezebb fizikai erőt kivánó 
feladatok végrehajtásában, A fiuk inkább az elméleti munkában 
igényelik a jobb tanulótársak segítségét, 
A rangsorban második helyen álló fogalom már csak 9, a harmadik 
8, a negyedik 6, az ötödik 5 és a többi 17 fogalom 1-4 szavaza-
tot kapott, A válaszadás több tanulónak nehézséget okozott, Erre 
enged következtetni az a tény, hogy a tanulók 18 -a válasz nél-
kül hagyta a kérdést, 
Rangsorban az első 5 fogalmat a Magyar Értelmező Kéziszótár 
/1972/ - továbbiakban FAÉK- segitségével meghatároztuk. A fogalom 
megfelelő magyarázatát nem minden esetben találtuk meg, ilyenkor a 
megközelitő fogalmak felhasználásával alkottuk meg a magyarázatot,  
A fogalom magyarázatok a következők: 
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Segitőkészoo+ 	segitségre valórészség 
/MÉK. 1199. oldal/ 
Jó tanulóm 
Jós 	 kívánalmainak, rendeltetésének, 
hivatásának megfelelő. 
Tanuló- 
Saját meghatározás a 
vizsgálat számára: 
alsó, vagy középfoku iskolába járó, 
ipari/ vagy kereskedelmi szakmát ta-
nuló fiu vagy leány /érdemjegy.  .' fe-
jez ki/ 
A tanulmányi kivánalmaknak megfelelő ipari szakmát tanuló fiu ~ 
vagy leány.  
Jó magatartásu- 
Saját meghatározás a vizs- 
gálat számára: 
A tanulónak az iskolai közösségben való viselkedése, az iskolai 
munkához való viszonya, amelyet érdemjeggyel fejeznek ki. 
Közösségis 	a közösséghez való tartozásból ere- 
dő, vele kapcsolatos. 
/MÉK. 791. oldal./  
i;Iegértő- 	mások iránti megértést, együttérzést 
tanusitó, viselkedés. 
/IZÉK. 905, oldal./  
A II. osztályban az ismertetett 5 fogalmat értékelték a 
tanulók,az V,sz.melléklet felhasználásával. Llagyarázataikat: az 
ismertetett meghatározásokhoz viszonyitottuk. 
A számszerü eredményeket az V/1* bam,-dsz. kimutatások tartalmazzák 
osztályonként. Ezek összesitése során készült az V/2.sz. kimutatás: 
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A "5 egitőkész" fogalmat helyesen határozta meg a tanuló'.: 66,6 %--a. 
E fogalom kitüntetett helyzete szembetűnő, mert a másik négy 
fogalmat nem irták le helyesen ilyen arányban. A legkevésbé 
jól határozták meg a "jó magatartásu" fogalmat. A helyes vá-
laszt a tanulóknak csak 20 ,•-a ismerte, 
Az osztályok között lényegesen eltérés nincs, Viszonylag a leg-
kevesebb jó választ az hK/S/I, osztály tanulói adták. Figyelemre 
• méltó, hogy az NK/S/II, osztályban, amellyel mint közösséggel a 
legtöbb probléma volt, viszonylag sok helyes választ találunk. 
Az öt fogalmat helyesen megválaszolók aránya 37,7 
Az értelmezett fogalmakat az első évben maguk használták, emberi 
tulajdonságok jelölésére, ennek ellenére a tartalmukkal még sincs 
tisztában a tanulók jelentős többsége. Ezért az osztályok tanulói-
nak erkölcsi fogalom értelmezése átlagosnak minősíthető. 
A kiválasztott fogalmak közösségi vonzatunk, A fejezetet beveze-
tő idézet értelmében, az osztályközösségek fejlettségi szintje 
megegyezik a tanulók erkölcsi fogalom értelmezési szintjével. 
A tapasztalatokat megbeszéltük az osztályfőnökökkel. Közös 
megállapodás született, melynek értelmében az osztályfőnöki órá-
kon, -de egyéb adandó nevelési alkalmakon is- fokozott gondot for-
ditanak az erkölcsi ítéletek helyes kialakitására, a fogalmak 
tisztázására, hogy a tanulókban kialakuljon az életkoruknak meg-
felelő szintü erkölcsi értékrend. 
A III, osztályban folytattuk az erkölcsi fogalmak megértésé-
nek vizsgálatát, Ezuttal határozottan a közösségi-erkölcsi fo-
galmak ismeretének felderitése volt a célunk. 
A tanulók 11 közösségi jellegű erkölcsi fogalom tartalmi megha- 
tározáseát végezték el feladatlapon. 
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A válaszok értékeléséhez a viszonyitási alapot ismét a 1:lagyar 
Értelmező Kéziszótár segitségével készitettük, Ezek a követ— 
kezők: i 
Aktiv= 	 tevékeny, serény, cselekvő 
/IviÉK. 18. oldal/ 
Áldozatkész= 	 áldozatot szivesen vállaló 
/MÉK.26, oldal/ 
Bajtársias* 	 bajtársakhoz illő 
/hIÉK.84. oldal/ 
Kezdeményező= 	 valamit javasol, illetve cselek- 
vést elindít. /IiIÉK, 689, oldal/ 
Közösségi= 	 a közösséghez való tartozásból eredő, 
vele kapcsolatos /IVIÉK,791. oldal/ 
Iien közösségi= 	 a közösségi fogalom tagadása 
Lovagias= 	 a gyengébbeket, különösen a nfiket 
tiszteletben tartó, udvarias visel-





az embertársai: iránt érzett sze-
retet. /MÉK. 317, oldal/ 
veszekedős, kötekedő 
/MÉK, 1063, oldal/ 
másoknak előzékenyen segitségére levő 
/I,1ÉK, 1003, oldal/ 
nehezen lép baráti kapcsolatba 
x 
Nagy Katalin: Igazságos, becsületes, bátor 
/Bp, 1973. Tankönyvkiadó/c, munkájában a 69, oldalon található 
11, tartalmában közösségi fogalmak, 
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Az osztályonkénti számszerü adatokat tartalmazzák a 
VI/4Q-9-& . és ezek összesítését a VI/5.sz, kimutatások. 
A E, és a 9, kérdések negatív fogalmak, érdekes módon ezeket 
határozza meg a tanulók többsége helyesen. Talán ezért, mert 
hasonló jelenségekkel saját osztályközösségükben is gyakran 
találkoztak, illetve e fogalmakkal kapcsolatos osztályfőnöki 
beszélgetések rá irányitották a figyelmet. A legkevesebb helyes 
választ a 3, kérdésre adták a tanulók. A "bajtársias" fogalom-
mal általában nem tudtak mit kezdeni. Majdnem ismeretlen szá,- 
inukra. Akik megkisérelték értelmezni, a katonasággal, illetve 
a háboruval hozták kapcsolatba. Több tanulónak problémát oko-
zott a 7, fogalom is. A lovagiasság fogalmát többségük nem is-
meri. Voltak, akik -feltehetően irodalmi ismereteik alapján- a 
középkori lovagok fogalmával hozták kapcsolatba. Érdemes erre 
odafigyelni, mert általános jelenség ifjuságunknál, a nőkkel 
és gyengébbekkel szembeni közömbösség. 
A helyes válaszok aránya 53,8 ;5. A II, évfolyam hasonló adatá-
hoz viszonyitva jelentős fejlődést állapithatunk meg. Nem volt 
eredménytelen a céltudatos ssztályfőnöki munka. A tanulók meg-
határozásai mennyiségileg és tartalmában kedvezően változott, 
az eredményekkel még sem lehetünk elégedettek. Az egyes osztá-
lyok közötti szintkülönbséget a számok érzékeltetik. 
Az NK/S/I és a BP/K osztályfőnökök egybehangzó véleménye sze-
rint egyes tanulóknál a szerényebb értelmi képesség az akadálya 
a nagyobb mértékü fejlődésnek. Feltehetőe hogy a tanulók egy 
részénél a közösségi együttélés tapasztalatai jelentősebben be-
folyásolják a közösségi -erkölcsi fogalmak fejlődését, mint a 
fogalmak értelmezésére irányuló osztályfőnöki magyarázatok. 
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Külön vizsgálat tárgya lehetne az az ellentmondás, hogy amíg az 
erkölcsi fogalmak ismeretköre bővült a harmadik osztályban, mi-
ért hanyatlottak a második osztályhoz viszonyítva az osztály-
közösségek? Feltehető, hogy a tanulók kifelé kerestek és talál-
tak kapcsolatot. Jelentős részük a leendő munkahelyén -a nyári 
termelési gyakorlatok alkalmával-- teremtett kapcsolatokat része-
sitette előnybe. Ez természetes jelenségnek tekinthető. A lányok 
egy részének fiukkal is komolynak látszó kapcsolata alakult  ki, 
iskolán kívül. III. osztályos korukban többen menyasszonyok vol-
tak már. 
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IV, A SZAKEAI ÉS KÖZÖSSÉGI IDENTIFIY.tiCIÓ 
A szakmunkásképzést nem lehet csupán arra korlátozni, 
hogy a szükséges sza kmai jártasságokat és készségeket ala-
kítsa ki. Az egész személyiséget kell formálnia. Igen fontos 
a munkához és a munkatársakhoz füződő szocialista viszony ki-
alakítása. Az iskolák nevelési eredményét jól lehet mérni a 
tanulók munkához és a közösséghez való viszonya alapján. 
E részvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a 
tanulók milyen mértékben azonosultak szakmunájukkal és a 
munkahelyi közösséggel, amelyben, mint szakmunkások végzik 
majd termelő munkájukat, 
A tanulókkal irányított dolgozatot irattunk. /Lásd. VII,sz. 
mellékletet,/ 
A válaszokat tartalmuk szerint három kategóriába soroltuk. 
/+-pozitív, Omsemleges, - m negatív./ Igy számokkal kifejez-
hetők az eredmények. Az osztályok adatait külön-külön tartal-
mazzák a VII/dr66-C-d. sz. kimutatások. A 4 osztály számszerü 
anyagát lásd a VII/5.sz, összesitésen. 
Az eredmények megnyugtatóak. A szakmájával azonosult a tanu-
lók 91,7 %-a. Pozitivan nyilatkozik a szakmájáról a növendé-
kek 96,8 %-a, és kereken 98 	szándékozik a tanult szaktertile- 
ten munkát vállalni. A leendő munkahelyével máris kapcsolatban 
áll a szakmunkás jelöltek 84,6 %-a. 
A felsorolt adatok azt bizonyítják, hogy a szakmaszeretetre ne-
velés jó hatásfoku volt a képzési időszakban. A szakmunkás ta-
nulók tulnyomó többsége már eleve azzal az elhatározással kezdi 
tanulmányait, hogy a szakmát élethivatásának tekinti. Ezt fi-
gyelembe véve is igen jó a tanulók szakmai identifikációja. 
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A tanulók nyilatkozatai a következőképpen hangzanak: "Vagyon  
megszerettem a konzervipart. Sok gép van,ezek megkönnyitik a  
munkánkat," "A szakmám változatos munkát biztosit, jók a kere-
seti lehetőségek is," "Magyarországon nagy jövője van a konzerv-
gyártásnak," "Sok értékes terméket állítunk elő, termékeink nagy-
része exportra kerül, ezért az iparunk jelentős népgazdasági  
szinten is." "A magyar emberek szeretik a jó kenyeret. Nekünk  
naponta friss termékről kell gondoskodnunk."  
A fentiekből kiderül, hogy a tanulók világosan látják szakmájuk  
jelentőségét, 
Mások igy fogalmaznak: "Kezdetben nem szerettem a szakmát, de 
most már igen. Felelősségteljes munka. Továbbtanulhatok és biz-
tositva van az előre haladásom." "Szakközépiskolába szerettem  
volna menni eredetileg. IJem vettek fel, de igy is továbbtanul-
hatok," "Igaz, hogy nehéz munkát kell végezni, éjszaka is dolgo-
zunk, de jól megfizetik." "Az emberek mindig szeretnének kenye-
ret enni, ezért fontos az én szakmám, Igaz, jól meg is fizetik." 
"Az uj Szolnoki Kenyérgyárba megyünk dolgozni. Ott már nem lesz  
nehéz fizikai munka és jól lehet keresni,"  
E nyilatkozatokból már kicsendiiJ az anyagiasság is, mégis poziti-
van értékelhetők.  
bsszehasonlitásképpen megemlítjük, hogy ugyan ebben a két iskolá-
ban a szakközépiskolások között is végeztünk felmérést a konzerv-
és hütőipari szakon, a szakmai identifikációt illetően. Az ered-
mény lehangoló volt. A tanulók 40 %-a sem nyilatkozott pozitivan.  
A közösséggel /munkabrigád/ való azonosulás is kedvező képet  
mutat. Közösségben kiván dolgozni a tanulók 90,7 %-a. Szivesen 
dolgozna együtt az osztálytársakkal a t anulót. 85,6 `, ~--a.  
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Szocialista brigádtag szeretne lenni a végzős tanulók 82,4 %--a. 
Ezek az adatok is biztatóak. I.Iég akkor is azok, ha a tanulói 
nyilatkozatok értékelésénél figyelembe vesszük, hogy a dolgozat 
a harmadik évfolyam végén íródott, amikor a tanulókban minden 
megszépül, ami az iskolával kapcsolatos. helyesen itélik meg 
a munkahelyi közösséghez való tartozásupfkat is a tanulók, /Fl. 
"A mi szakmánkban csak nagyüzemi termelés folyik, ahol sok ember 
dolgozik együtt." "Korszerü termelés csak kollektivan folytatha-
tó." "Én el sem tudnám másképpen képzelni magamat, csak társak-
kal szeretek dolgozni." "A szocialista brigádokban a gyár leg-
jobb munkásai dolgoznak, én is szeretnék közéjük kerülni". stb,/ 
Jó fényt vet mind a két oktatási intézményben folyó munkára az a 
tény, hogy a tanulók 82,4 %-a szeretne továbbtanu;ni. Sikerült 
felébreszteni bennük a továbbképzés iránti vágyat. 
Megjegyezzük, hogy a Nagykőrösön végzettek 60 f--a ténylegesen be 
is iratkozott a Szakmunkások Szakközépiskolája esti vagy levelező 
tagozatára /ez az oktatási forma is az intézet keretein belül mü-
ködik./ A semleges és negatív nyilatkozatok elemzésével nem fog-
lalkozunk. 
A tanulók érettségéről kapunk tájékoztatást az egyik budapesti 
leánytanuló írásából, aki problémáját igy fogalmazta meg: "Én a 
Budapesti Konzervgyárban dolgozom ha levizsgáztam, mert az ösztön-
dij szerződés 2 évig odaköt. A mai ismereteimmel már nem ehhez 
a gyárhoz szerződnék. Szeretnék továbbtanulni is. Nem tudom 
sikerül-e? Van vőlegényem. A vizsga után házasságot kötünk. 
LIegbeszéltük, két gyermeket szeretnénk. Nem tudom segít-e majd 
a férjem, hogy tudjak tanulni is?" 
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A nagykőrösi tanulók nyilatkozatából idézzük a következőt: "A 
konzervipar olyan gyorsan fejlődik, hogy az embernek állandó-
an képezni kell magát. Szeretnék leérettségizni és technikusi 
vizsgát tenni", 
Az egyik nem nagykőrösi illetőségü leánytanuló irta a követke-
zőket: "Szeretnék itt maradni, hogy tovább tanulhassak, de von-
zó a szép nagy gyár is és a jó munkakörülmények." 
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V, A VIZSGÁLAT TAPASZTALATAI  
A megfigyelés, a kérdőives módszer és az osztályfőnökök empi-
rikus véleményének összegyüjtése utján jellemezhetjük az osztály-
közösségek fejlődését. A problémához szabott szociometriai kérdé-
sek segitségével feltárhatjuk a tanulóközösségek szerkezetének 
évenkénti változásait.Képet alkothatunk a tanulók erkölcsi fogal-
mainak fejlődéséről. Az irányitott dolgozatok segitségével meg-
állapithatjuk a szakmai és közösségi identifikáció mértékét. A 
vizsgálat eredményeképpen a következő megállapitásokat tehetjük: 
~- Igen magas a tanulók heti kötelező óraszáma, /35,39,41 évfolya- 
monként/, az egyéni tanulással együtt ez olyan mértékű elfoglalt- 
ságot jelent, hogy a tanitási órán kívül közösségformáló alkal- 
makra kevés idő marad. 
-- A gyakorlatok -különösen az első osztályban- komoly fizikai 
megterhelést jelentenek. A megállapitás főképpen a sütőipar-
ban tanuló leányokra vonatkozik. 
- Előnytelen, hogy a vizsgált szakmákban gyenge tanulókat iskoláz-
nak be. Különösen a sütőipari tanulókra jellemző, hogy elégséges 
bizonyitvánnyal jönnek az általános iskolákból, ezért az elméleti 
tárgyakkal nehezen birkóznak meg, 
- A tanulók fogalmai szerint a fizikai munka becsülete nagyobb, 
mint a szellemi munkáé, Ez alapvetően meghatározza a viszonyu-
kat a képzés két oldalához /elmélet és gyakorlat/. Sikerélménye-
ket elsősorban a gyakorlatban élik át. Ez tovább mélyiti a bennük 
élő ellenszenvet az elméleti tárgyak iránt. 
- A munkasikerek nyomán kialakult pozitiv érzelmek, a fél osztályok-
ból szervezett gyakorlati oktatási csoportokat közösséggé ková- 
csalják. 
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Az osztályok, mint közösségek, nem érték el a termelő brigá-
dok szintjét sem szervezettségben, sem morálisan„ 
-A tanulók egy részét -főleg a fiukat- a viszonylag könnyen szer-
zett pénz és a rossz példa az ita3ozás utjára vitte, A tanulók 
különböző cinieken ösztöndijban részesültek, melynek összege ha-
vonta a 600-800 Ft-ot is elérte. 
-A közösségi erkölcsi fogalmak tartalmának vizsgálata azt igazolta, 
hogy a tanulók elérik életkoruknak megfelelő erkölcsi itéletszintet, 
Ennek ellenére nem ez határozza meg a közösségükhöz viszonyukat alap-
vetően, hanem a társadalmi tapasztalatok. 
--Megfigyelhettük, hogy a szakmunkástanulók társadalmi érettsége ko-
rábban következik be, mint a szakközépiskolát végzettessé. A leányok 
e téren is megelőzik a fiukat 1-2 évvel. A termelő üzemben töltött 
gyakorlatok, a felnőtt dolgozókkal együtt végzett munka, gyorsítják 
az érést, Fontos tényező az is, hogy a végzett szakmunkásokra, jó 
anyagi feltételek mellett biztos munkalehetőség vár, Ez adja meg 
a termelésben betöltött fontos szerepük mellett a szakmurka társadal-
mi rangját. A szakmunkást általában kész embernek fogadják el, a közép-
iskolát végzettet nem, 
-A képzési idő alatt a legtöbb nevelési problémát az i1K/S/II. osztály 
okozta. A vizsgálati anyag feldolgozása közben felvetődött a kérdés, 
-a végzés után majdnem egy év telt el- vajon, hogyan illeszkedtek be 
ezek a tanulók a munkahelyi közösségekbe? Jelentős részük a Szolnoki 
Sütőipari Vállalat ösztöndíjas tanulója volt, Ez megkönnyitette a 
szükséges információ gyors beszerzést, A Vállalat és a megyei Tanács 
illetékes szakigazgatási szervének képviselői nyilatkozata szerint 
a kérdéses tanulók a Szolnoki Kenyérgyárban dolgoznak, Megbízható, 
jó munkások, A modern technológiai eljárásokhoz gyorsan tudtak 
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alkalmazkodni, a termelés kulcs-emberei. Munkájukat nagy felelős-
ségtudattal végzik. Munkahelyi beilleszkedési problémájuk nincs, 
Javaslatok' 
- Az osztályfőnököknek jobban meg kell ismerniök az osztályaikban 
szervezett munkabrigádokat és azokra a közösség kialakitása során 
épiteni kell. A vizsgálat legfontosabb tanusága, hogy a szakmunkás-
képző osztályokban az osztályközösségek fejlesztésének kérdését 
a gyakorlati oktatás oldaláról is előnyösen meg lehet közelíteni. 
A termelő munka nagyobb közösségformáló erő, mint az elméleti 
óra, 
- A fentiekből következik, hogy a szakmunkásképzésben meghatározó 
a szakoktató szerepe. Nem--csak a szakmai gyakorlatok elsajátitá-
sának mértéke mulik rajta, hanem mint a vizsgálat is rá irányitotta 
a figyelmet, a közösség fejlesztése is . Ezért a szakma alapos is-
meretén tul nagy gondot kell forditani a szakoktatók pedagógiai 
és pszichológiai kulturájának fejlesztésére. 
- Nem uj, de a vizsgálat keretében ismét felmerült a tanulók tul-
terhelésének kérdése. A szakmunkásképzés vonatkozásában az okta-
tási reform ezt a problémát nem oldotta meg. Tudomásunk szerint 
az egységes szakmunkásképzés óraterve sem biztosítja a megfe-
lelő mértékü csökkenést. Kivánatos lenne ezt a problémát ismétel-
ten felülvizsgálni. 
- Sürgősen irni kellene egy, a mai követelményeknek megfelelő, a 
szakmunkásképzésre szabott nevelési tervet. 
koncepciókat figyelembe véve is még hosszu ideig fontos mérce 
lehetne a szakmunkásképzésben dolgozó pedagógusok kezében. 
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I,sz, mwlléklet  
A mi osztályunk 
Kérünk ird le milyennek látod az osztály közösségedet. 
Szeretnénk, ha válaszolnál a következő kérdésekre: 
a/ A kialakulóban lévő osztályközösség szerinted jó irányba 
fejlődik-e? 
b/ Milyennek szeretnéd látni az osztályodat, hogy jól érezd 
magad három évig? 
c/ Milyennek nem szeretnéd látni az osztályt? 
d/ Mit tettél annak érdekében, hogy a szerinted jónak vélt 
irányban fejlődjön? 
e/ Van-e szándékodban tenni ezért valamit és milyen munkát 
vállalnál legszivesebben? 
f/ Az osztályközösséged segit-e beilleszkedni az uj környezet-
be és a tanulmányi munkádban támogat-e? 
g/ Milyena viszonyod osztálytársaidhoz, kikkel alakult ki jó 
kapcsolatod? 
A fentieken kivül a témával kapcsolatosan egyéni véleményedre 
is kiváncsiak vagyunk. 
I/1.sz. táblázat 
1.sz. melléklet statisztikai összesitője  
a/ 	 b/ 
Osztály + - 0 ❑ Össz, + — 0 ❑ Össz. 
Bp/K 19 - - 2 21 2 8 3 8 21 
NK/K 20 5 1 - 26 6 10 6 4 26 
NK/S/I, 18 6 3 •- 27 1 8 7 11 27 
NK/S/II. 8 22 1 •- 31 3 19 4 5 31 
Összesen:  65 33 5 2 105 12 45 20 28 105 
% 649 31,4 4,7 4,9 1104 42,8 19l- 26,6 
c/ d/ 
BP/K 4 1 9 7 21 16 1 3 1 21 
NK/K 16 2 5 3 26 19 2 2 3 26 
NK/S/I, 4 1 17 5 27 15 3 8 1 27 
NK/S/II. 10 3 14 4 31 17 7 5 2 31 
Összesen: 34 7 45 19 105 67 13 18 7 105 
io 32,3 6,6 42,8 18,- 63o 72,3 17,1 6,6 
e/ f/ 
BP/K 16 2 3 ., 21 - 1 - 1 2 
NK/K 21 1 4 - 26 1 - - - 1 
NK/S/I, 23 - 4 - 27 3 ., 1 - 4 
NK/S/II. 20 3 7 1 31 1 1 - - 2 
Összesen: 80 6 18 1 105 5 2 1 1 9 
% 	76,1 5,7 17,1 3,- 4 , 7 1,9 1 f• ;- 8 , 9 
Jelmagyarázat: 	+ pozitiv válasz 
- negativ válasz 
O semleges válasz 
❑ nem értékelhető válasz 
II.sz. melléklet 
KÉRLŐIV 
1. Osztálytársaid közül /esetleg más osztályból vagy más 
iskolából/kikkel barátkozol? a/legszivesebben? 
1 	  
2  
3 	 
b/ kevésbé szivesen? 
1 	  
2  
3 
2. Tanulmányi feladatok közös megoldásában /osztálytársaid 
közül/ kikkel müködnél együtt 
a/ legszivesebben? 
1 	  
2  
3 	  
b/ kevésbé szivesen? 
1 	  
2 	 . 
3 
- 2- 
3. Politikai vitakör előrekészitésére és levezetésére alaki-
tandó munkacsoportban kikkel dolgoznál együtt 
a/ legszivesebben? 
1 	  
2  
3 
b/ kevésbé szivesen? 
1. • . • 
2 
3 
• • . 
4. A technológiai gyakorlaton megszervezendő munkabrigádban 
kikkel vállalnád a közös feladatok teljesitését? 
a/ legszivesebben? 
1 	  
2  
3 	  
b/ kevésbé szivesen? 
1 	  
2  
3 
5. Tapasztalataid szerint /emberi tulajdonságai, jellemző 
tettei alapján/ . osztálytársaid közül kik tekinthetők 
a/ legjobb közösségi embernek? 




b/ kevésbé jó közösségi embereknek? 
2 	  
3. 
6. Fontossági sorrendben nevezd meg /és indokold/ azokat az 
emberi tulajdonságokat, amelyeket különösen fontosnak itélsz  
osztálytársaidról alkotott véleményed kialakításában; 
2. 	  
3  
4 	  
5 
6 	  
7, A megfelelő rovatban kereszttel jelezd azt, hogy társadalmi 
aktivitás szempontjából hogyan értékeled osztálytársaidat! 
A névsorban Küzd alá nevedet és magadat is sorold be ön-
ismereted szerint! 
A tanuló neve: 	Nagyon 	Aktiv 	Kevésbé 
aktiv aktiv 
1. Cserniczky Erzsébet 
2. Csicseri Ferenc 
. .. . 





3. Csinálos Gizella .. •. .•.. .... 
4. Csóka Bernadett .•.. .•.. .... 
5, Egyedi Edit .••• .•.• ...• 
6, Fazekas Mária • • • • . • • • • • • • 
7, Hunyadi Ilona • • • • • . • • • • • • 
8, Imecz Éva .... ..•. •••• 
9, Kiss Erzsébet .•.. .... ..•• 
10. Kiss Zsuzsanna • • • • • • • • • • • • 
11. Kovács Margit • • • • • • • • • . • • 
12, Mesics Ildikó • • • • • • • • • • • • 
13. Moldovay Zsuzsanna .... .••. ..•• 
14. Nagy Imre I ••. •••• .•.. 
15, Nagy Katalin .... • ... .•.. 
16. Nádasdi László • • • • • • • • • • • . 
17, Sánta Ilona • . • • • • • • • • • • 
18. Szabó Erika • ... .... ...• 
19. Tóth Margit Irén ••.. .... • ... 
20, Turán Csilla .... .... .... 
21. Zsolnai Mária ...• .•.. .... 
II/1.sz. kimutatás 
















tok száma + - +- Össz. + 
_ 
1, 3 - - 3 2 2 9 2 
2. 1 ., - 1 9 13 3 - 
BP/K 3. 1 1 - 2 9 8 5 - 
4. 2 - - 2 3 5 5 - 
1. 3 - - 3 7 3 13 5 
2. 1 - - 1 9 10 8 
NK/K 	3* 1 — — 1 5 9 5 - 
4. 1 — — 1 5 4 7 — 
• 	1. 3 1 - 4 6 3 5 2 
2. 3 — 1 4 9 6 3 — 
UK/S/I. 3. 2 1 — 3 10 3 5 — 
4. 1 1 - 2 9 5 3 - 
1. 1 - 2 3 12 6 9 4 
2. 1 - 2 3 14 11 6 - 
NK/S/I13. 
1 1 1 3 12 14 6 
4. 1 - 1 2 13 6 10 - 
/A mintavételül szolgáló osztályok együttes kölcsönösségi indexxe 
9,4. a perifériális helyzetü gyermekek %-os aránya 32,8 %./ 
II/2.sz. kimutatás 
A 6. kérdés összesitése 
Sor- 	Fontosnak ítélt 









1. 	Alkalmazkodó - 1 3 - 4 
2. 	Barátságos - 1 - 2 3 
3. 	Becsületes 1 - - - 1 
4. 	Emberismerő - -- - 1 1 
5. 	Erős - - - 1 1 
6. 	Értelmes 1 - 1 1 3 
7. 	Jó-indulatu - - - 1 1 
8. 	Jó magatartásu 4 2 1 1 8 
9. 	Jó tanuló 3 4 1 1 9 
10. 	Lelkiismeretes - - - 2 2 
11. 	Munkaszerető - 2 - 2 
12, 	Összetartó - 2 - 2 4 
13. 	Rendszerető - 1 1 2 
14. 	Segitőkész 5 6 3 4 18 
15. 	Szorgalmas - - 2 1 3 
16. 	Vezetőképes - 1 - 1 2 
17. 	Vidám - - 1 - 1 
18, 	Közösségi 3 1 1 1 6 
19. 	Megértő - 1 3 1 5 
20. 	Fegyelmezett - 1 - - 1 
21, 	Szerény - - 3 1 4 
22. 	Igazságos - - - 1 1 
Összesen: 17 22 20 23 82 
Illem válaszolt: 2 2 7 7 18 
II/3/a,sz, kimutatás 	 BP/K 






















4. 16 3 - aktív 
22. 6 13 - aktiv 
5. 13 6 - aktív 
6. 1 13 5 aktvi 
7. - 7 12 aktív 
8. - 5 13 nem értékeli magát 
9. .. 14 5 aktív 
10. - 9 9 nem értékeli magát 
11. 4 13 2 aktív 
12. - 10 8 aktiv 	Kovács T, T.nem ért. 
14. - 13 6 kevésbé aktív 
15. - 11 8 aktív 
16. 5 11 3 aktiv 
18, -- 5 14 aktiv 
19. -- 14 5 aktiv 
20. - 6 13 kevésbé aktív 
Ossz: 50 184 124 2 
II/3/b,sz,kimutatás 	 PdK/ff 







1. - 16 7 aktiv 
2. - -• 3 kimaradt 19 
3. 4 16 3 aktiv 
4. 4 12 7 aktiv 
5. 1 10 11 nem oldotta meg a 7,kirdést 
Gőz I. nem értékeli 1 
6. 1 11 10 aktiv Ország nem ért. 1 
7, 5 16 1 magát nem értékeli 1 
8. 1 6 13 aktiv Kalmár,Urbán, 
Ország nem értékeli 3 
9. 2 19 1 aktiv Ország nem értékeli 1 
10. 2 18 2 aktiv Ország nem értékeli 1 
11. - 1 21 kevésbé akt, Danka nem értékeli 1 
12, - 8 12 magát nem értékeli 
Ország,Somogyi n.é. 3 
13. 14 8 1 aktiv 
14. - 2 19 aktiv Kiss,Vigh n,ért, 2 
15, 1 14 5 aktiv Ország,Urbán, Vigh n.é. 3 
16. 9 12 - aktiv Farkas, Vigh nem ért. 2 
17. 18 4 -- aktiv Vigh nem értékeli 1 
18, 1 15 5 magát nem értékeli 
Vigh nem értékeli 2 
19, 2 16 3 aktiv Danka,Vigh nem ért. 2 
20. 3 13 6 aktiv, Vigh nem értékeli 1 
21, - 7 14 aktiv Ország,Vigh nem ért. 2 
22. 5 13 1 kevésbé akt, Horváth,Vigh,Bagó, 
Farkas nem értékeli 4 
23, - 2 3 kimaradt 
András nem értékeli 18 
24, 1 16 3 aktív Ország, Urbán, Vigh 
nem értékeli 3 
25, 6 15 1 aktív Vigh nem értékeli 1 
26. ., 9 12 magát nem értékeli 
Murár nem értékeli 2 
Ossz: 80 280 164 74 
II/3/c.sz, kimutatás 	 NK/S/I 






véleménye I,?eg j egyzés 
1. 15 10 - aktiv 
2, 7 13 5 aktiv 
3. 5 13 7 aktív 
5, 4 12 9 mulasztott 
6. 2 6 17 aktív 
7. 2 9 13 kevésbé aktiv Katona nem értékelte 1 
8. 4 16 5 nagyon aktív 
9. 3 11 11 kevésbé aktív 
10, 4 12 8 nagyon aktív l,laróti nem értékelte 1 
12, 8 11 7 aktív 
13. 10 12 2 aktiv 
14. 4 12 9 aktív 
15, 8 16 1 aktív 
16. 3 19 3 aktiv 
17. 4 6 15 nagyon aktív Csáki nem értékelte 
28. 5 13 6 aktív 
18, 9 13 3 aktiv 
19, 3 18 3 aktiv Katona nem értékelte 1 
20. 4 15 6 mulasztott 
21. 8 12 4 aktiv 
22. 5 14 6 kevésbé aktív 
23. 18 5 2 aktív 
25, 9 13 2 aktiv Katona nem értékelte 1 
24. 11 13 1 aktív 
26. 13 9 2 aktiv Katona nem értékelte 1 
27, 3 8 14 kevésbéaktiv 
4. 10 9 6 aktiv 
Össz: 182 322 165 6 
1 
II/3/d.sz. kimutatás I iI:/S/I I 
7. kérdés összesítése 
Nagyon 	Kevésbé 
aktív Aktív 	aktív 
Saját 
véleménye 
1, 	1 14 14 aktiv 
32. 	- 5 10 kimaradt Blaskó nem értékeli 	14 
2. 	5 19 3 magát nem ért, Csató nem értékeli 	2 
3, 	2 4 22 kevésbé aktív Blaskó nem értékeli 	1 
4, 	2 17 8 nagyon aktív Blaskó,fekete nem ért,2 
5, 	8 18 2 aktiv Blaskó nem értékeli 	1 
6. 	1 12 14 aktív Blaskó, Papp nem 
értékeli 	2 
7. 	1 4 24 aktív 
8. 	- 22 6 iktriv Blaskó nem értékeli 	1 
9. 	3 24 1 aktiv Blaskó nem értékeli 	1 
11, 	8 18 1 aktiv Blaskó,Pintér nem ért,2 
12, 	7 18 2 aktív Blaskó,Pintér nem ért.2 
13. 	3 19 5 aktív Papp, 	Pint(::r nem ért 	2 
14. 	1 15 11 nagyon aktív Pintér,Tari nem ért. 	2 
15., 	4 20 2 aktív Blaskó, Pintér, 
Sőregi nem értékeli 3 
16. 16 10 1 aktiv Blaskó,Pintér nem ért.2 
17. 	8 16 2 nagyon aktív Blaskó,Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
18. 15 10 ^ aktív Blaskó,Fekete,Pintér 
Kormos nem ért, 	4 
19, 21 4 1 aktív Blaskó,Fekete:iPintér 
nem értékeli 	3 
20. 	8 2 16 nagyon aktív Blaskó,Pintér,Fekete 
nem értékeli 	3 
21, 12 11 3 aktiv Blaskó,Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
22, 	4 14 8 aktív Blaskó,Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
23. 19 7 aktiv Blaskó,Fekete, Papp 
nem értékeli 	3 
24. 	2 7 17 kevésbé aktiv Blaskó,Feketergintér 
nem értékeli 	3 
25. 	19 6 1 aktív Blaskó,Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
26. 	3 13 10 aktiv Blaskó,Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
27, 	6 17 3 aktiv Blaskó,Pintér,Fekete 
nem értékeli 	3 
28. 	3 9 15 aktiv Blaskó,Pintér,Csató 
Fekete nem értékeli 4 
29. 	2 10 13 aktiv Blaskó,Fekete nem ért,2 
30. 	3 12 11 aktiv Csató, Fekete,Pintér 
nem értékeli 	3 
31. 	4 8 14 hiányzott Blaskó,Fekete nem 
értékeli 	3 
Őssz :191 385 240 83 
III,sz, melléklet 
Osztályközösségünk a második tanév elején 
Kérünkm a következő kérdésekre adott válaszaid során fejtsd 
ki véleményed osztályközösségedről, 
1, Osztályközösséged jelenlegi fejlettségi szintjéről mi a 
véleményed? 
2, Sorold fel az osztályodban megnyilvánuló kedvező közösségi 
magatartási jegyeket! 
3. Milyen hiányosságokat látsz, sorold fel! 
4, Hogyan segited osztályközösséged fejlődését? 
5, Milyen segitséget kapsz osztálytársaidtól? 
6, Kik a barátaid az osztályból? 
III/l/a,sz. kimutatás  BP/K 
1972/73. tanév 1.dolgozat  
Osztályközösségünk a 2. tanév elején  
1-5 kérdések  
1 2 3 4 , 5 
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23o • 1 • — — 1 1 • — — • 1 1 • — 
1, 1 • • 1 • • — • 1 • • 1 — — 1 
2.  — 1 — — 1 — — 1 ■ — • 1 ■ • 1 
3.  1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
4.  1 - - 1 - - - 1 - 1 - - - -- 1 
22 . - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - - 1 
5.  1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - - 
24. - 1 - - - 1 1 - .- - - 1 1 - - 
25. 1 - - - - 1 1 .- .- .- .- 1 - - 1 
26. - 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 - - 
6, 1 - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
7. - - 1 1 - - - - 1 - - 1 1 - - 
27. - 1 - - 1 - 1 .. - - 1 - - .- 1 
28. 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 1 - - 
8. 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 1 - -- 
29. 1 - - 1 - - 1 - .- 1 - - 1 - - 
9. - 1 - -- - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
30.. - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - - 1 
10, 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - 
11. 1 - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - 
12, - 1 - - - 1 1 -- - - - 1 1 - - 
14, - 1 - 1 - - 1 - .- - .- 1 - 1 - 
31, - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 
15. - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1 - -- 
16. ' 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 1 - - 
18. - r- 1 1 - - - - 1 - 1 - 1 - - 
19 . - 1 -- - -- 1 1 - -- - - 1 1 - .. 
33 . - - - - - - - - - - - - - - - 
20 . ., - _ .. - - .- - ., .- - - - - - 
12 13 2 10 2 15 16 6 5 5 4 18 18 1 8 
III/1/b,sz, kimutatás IdK/K 
1972/73. tanév 1,dolgozat  
Osztályközösségünk a 2, tanév elején 
1-5 kérdések  
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3.  1 .. .. 1 - - 1 - .. 
4.  1 - - - - 1 1 - - 
5.  1 -- - 1 - - 1 - - 
6.  1 - - 1 - -, - - 1 
7.  1 - - 1 - - 1 - - 
8, 1 - - 1 - - 1 - - 
9.  1 - - 1 - - 1 - - 
10.  1 - - 1 - - - 1 •, 
11. .. .. - .. .- .. .. .. •-•  
12.  -- 1 - - - 1 1 - - 
13.  -- 1 - 1 .. .. 1 ., .. 
15.  1 - - 1 - - - 1 - l 
16.  - - 1 - 1 - - 1 - 
29. 1 - - 1 - - 1 - - 
17.  1 - - 1 - - 1 - •• 
18.  1 - - 1 - - 1 - - 
19,  1 - -- 1 - - 1 - - 
20,  1 - - - - 1 - 1 - 
21,  1 - -- 1 - - - - 1 
22. - 1 - - - 1 - - 1 
24. 1 - - - - 1 - - 1 
25., 1 - - - - 1 1 - .. 
26 . 1 - - - - 1 - - 1 
19 3 1 14 1 8 15 3 5 9 2 12 22 - 	1 
III/1 /c.sz. kimutatás  NK/S/I. 
1972/73. tanév 1. dolgozat  
Osztályközösségünk a 2, tanév elején  
1-5, kérdések 










































































a. 	+3 k  
cd 	 - 4- 
`Q) 	a) 
E r-i 
Q) 	a) 	Q) 
.7`H 	Z M  
1. - 1 - - 1 - 1 - — — 	 — 1 - - 	1 
2, - 1 - - 1 - - 1 — — 	— 1 - - 	1 
3. 1 .. - ., .. 1 1 - - ., 	.. 1 1 .. 	- 
4, - 1 - .. -. 1 1 .» - .. 	1 - - 1 	- 
5.  1 ., .» .. .. 1 1 ., .. 1 	- ., - .. 	1 
6.  1 - - - - 1 1 - - - 	- 1 1 - 	- 
7.  - 1 - - - 1 1 - - - 	1 - - - 	1 
8.  - 1 - - - 1 1 - - - 	- 1 - - 	1 
9.  - 1 - - - 1 1 - - - 	1 - 1 — 	 — 
10.  - 1 - - - 1 1 - — — 	 — 1 1 -- 	 -- 
12. - - 1 we  — 1 - 1 - - 	1 - 1 - 	- 
L3. 1 .. ., .. ., 1 .. ., 1 1 	.. .- •• 1 	.- 
L 4, - 1 .. ., 1 ., 1 .. .. .. 	- 1 - - 	1 
1- 5. -  - 1 1 - - 1 .. .. •• 	 .. 1 1 .. 	., 
L6, - 1 - - 1 - 1 - - 1 	- - 1 - 	- 
L7. 1 - - - - 1 1 - - - 	- 1 1 — 	 — 
28, - 1 — we  1 - 1 - - - 	- 1 1 - 	- 
18. 1 - - - - 1 1 - - 1 	- we  1 - 	- 
20. ., 1 .. 1 ., .. 1 - - - 	- 1 - - 	1 
19. 1 - -. - 1 - 1 .. - ., 	1 ., 1 .. 	.. 
21, - 1 - - - 1 1 - - - 	- 1 - - 	1 
22.  1 - - 1 - - 1 - - — 	 — 1 - - 	1 
23.  - 1 - - - 1 1 - - - 	1 - - - 	1 
24, - - 1 - - 1 1 - - - 	1 we  — -- 	 1 
25.  - 1 - 1 - - 1 - - 	1 - 1 - 	-- 
26.  1 - - - - 1 1 - - 1 	- - 1 — 	 P.  
1. 






1972/73 . tanév 1. dolgozat  
 
Osztályközösségünk a 2, tanév elején  
1-5. kérdések  
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fa. 	+' ■ O 
Cd 	fi +> 
.x 	`a) 	a) 
f.), 	E 	E r-I 
cd 	0 	0 0 
.-Yi 	z 	H .14 































































































2. 1 - 	- - - 1 - 1 - 1 - - 
3 . 1 ., 	.. 1 - .. - 1 - .. - 1 
4. 1 - 	- - 1 1 - ., - ., 1 
5. 1 - 	 - - - 1 .. 1 .. 1 ., .. 
6. 1 - 	- - - 1 - 1 - - - 1 
7 . 1 - 	- 1 - - - - 1 - - 1 
9. 1 - 	- - - 1 - 1 - - - 1 
8. 1 - 	- 1 - - 1 - - - 1 
11.  1 - 	- - 1 -- - - 1 - 1 - 
12.  1 - 	- - - 1 - 1 - 1 - - 
13, - 1 	- 1 - - - 1 - - - 1 
14.  1 - 	- - 1 - - 1 - - - 1 
15.  - 1 	- 1 - - - 1 - 1 - - 
16.  - 1 	- - - 1 1 - - 1 - - 
17.  1 - 	- 1 - - - 1 - 1 - - 
18.  - 1 	- - 1 - 1 - - - - 1 
19.  - 1 	- 1 - - 1 - - 1 - - 
20.. 1 - 	- 1 - - 1 - - - 1 - 
21.  1 - 	- 1 - - - 1 - 1 - - 
22.  1 - 	- - 1 - 1 - - - - 1 
23 , 1 .. 	- 1 - - 1 - - - - 1 
24.  1 - 	- 1 - - - 1 - - - 1 
25.  1 - 	- 1 - ., - 1 - 1 - - 
26.  - 1 	- - 1 - 1 - - 1 - - 
27.  1 ., 	- .. ., 1 .. 1 .. - ., 1 
33. - 1 	- - - 1 - - 1 - - 1 
28.  - 1 	- - - 1 - - 1 ., - 1 
29.  1 .. 	., - .. 1 ., .. 1 .. .. 1 
30,  - 1 	- - 1 - 1 - - - 1 -  
31,  - 1 	- - .. 1 .. 1 - .. .- 1 
a 
20 11 	- 12 6 13 10 16 5 10 3 18 
III/2/a.sz. kimutatás 
1972/73. tanév 3, dolgozat  











+ - 	0 M J S 
23. 1 - 	- 1 - .- 
1.  - 1 	- - - 1 
2.  1 - - 1 - - 
3.  - 1 	- - - 1 
4 , 1 - -- - - 1 
22. - 1 	- - 1 - 
5. - 1 	- - -- 1 
24. - 1 - 1 - - 
25 , 1 - 	- -- - 1 
26. - 1 -- - 1 - 
6. 1 - 	- - .- 1 
7, 1 - - - - 1 
27. - 1 	- 1 - - 
28. - - - - - - hiányzott 
8. - 1 	- - 1 - 
29. - 1 - .- - 1 
9, 1 - 	- - - 1 érdekes a mércéj 
30, - 1 - - 1 - 
10.  1 - 	- - - 1 
11.  - 1 - - - 1 
12, - - 	- - - - hiányzott 
14.  1 - - 1 - - 
31. - 1 	- - - 1 
15.  1 - - - 1 - 
16.  - 1 	- - - 1 
32, 1 - - 1 - - 
18, - 1 	- - - 1 
19. 1 - - 1 - - 
3 3. - 1 	-- - - ' 1 
20, - 1 - - - 1 
Össz: 12 16 	- 7 5 16 2 
Jelmagyarázat: 	M: Munkát végez 
J: Javaslatot tett 
S. Semmit sem tett 
III/2/b.sz, kimutatás NK/K 
1972/73, tanév 3, dolgozat  





tett a közös» 
kialakulásáért 
Meg- 
jegyzés  q- - 	0 M J S 
1. -. 1 	- - - 1 
3.  1 - 	- 1 - - 
4.  - - 	- - - 1 
5.  - - 	- - 1 - 
6.  __ - 	- 1 - - 
7.  1 - 	- - 1 - 
8.  - 1 	- - - 1 
9.  1 - 	- 1 - - 
10,1 -- 	- - 1 - 
11, - i 	- - - 1 
12.  1 - 	- 1 - - 
13.  1 - 	- 1 - - 
15.  - 1 	- - - 1 
16.  _ - 	- - - 
29. - 1 	- - - 1 
17,  1 - 	- 1 - - 
18,  - 1 	- - 1 - 
19,  1 - 	- - - 1 
20. 1 - 	- - 1  - 
21, - 1 	- - - 1 
22. 1 - 	- -I - 
24.  - 1 	- - - 1 
25.  1 - 	- 1 - - 
26, - - - - 1 
Össz: 15 9 	- 7 7 10 
Jelmagyarázat: 	I,I * Munkát végez 
J = Javaslatot tett 
S = Semmit sem tett 
III/2/c.sz, kimutatás NK/S/I, 
1972/73• tanév 3, dolgozat   
"A mi osztályunk" 
Sor- Véleménye az osztályról 
Mit 
ség 
tett a közös- 
kialakulásáért 
ívleg- 
jegyzés szám + - 	0 M J S 
1. - 1 	- - 1 - 
2, - - 	- - - - hiányzott 
3.  1 - 	- - - 1 
4.  1 - 	- 1 - - 
5,  1 - 	- 1 - - 
6,  - 1 	- - - 1 
7.  1 - 	- - - 1 
8.  1 -- 	- - r. 1 
9, 1 - 	- - 1 - 
10. - - 	- - - - hiányzott 
12,  - - 	- - - - hiányzott 
13,  1 - 	- .. - 1 
14,  - - 	- - - - hiányzott 
15.  - 1 	- - - 1 
16.  1 - 	- - - 1 
17, 1 - 	- 1 _ - dicséri az oktatás 
28. - 1 	- - - 1 
18. - 1 	- - - 1 
20,  1 - 	- - 1 - 
19, 1 - 	- - - 1 dicséri az oktatás 
21,  - 1 	- - - 1 
22.  1 - 	- - 1 - 
23.  1 - 	- 1 - - 
24.  1 - 	- - -- 1 
25.  - 1 	- - - 1 
26, - 1 	- - 1 - 
ülsz: 14 8 	-, 4 5 13 4 
Jelmagyarázat: 	M= Munkát végez 
J= Javaslatot tett 
S= Semmit sem tett 
III/2/d.sz.kimutatás 
1972/73.tanév 3. dolgozat   








tett a közös- 
kialakulásáért he  g- negyzés 4. _ 	0 M J S 
1,. 1 - 	- - - 1 
2. - 1 - - 
3. - - 	- - -• - hiányzott 
4 . - 	- 1 - - 
5. - 	- - - 
6. - 	- - 1 - 
7. - - 	- - - - hiányzott 
9. - - - - 
8. 1 - 	- - 1 - 
11, - - 	- - - - hiányzott 
12.  - 1 	- - - 
13.  - 1 	- - - 1 
14,  1 - 	- - - 1 
15,  1 - 	- - - 1 
16,  1 - 	- - - 1 
1 , , - 1 	- - - 1 
18.  1 - 	- - - 1 
19.  - 1 	- 1 - - 
20, - 1 	- - - _ 
21.  - 1 	- - - _ 
22.  1 - 	- - - _ 
23.  - 1 	- 1 - - 
24.  - 	- - - 1 
25.  1 - 	- - 1 - 
26.  - - 	- - - - hiányzott 
27, - -1 	- - - _ 
33, - 1 	- - - 1 
28. - 1 	- - 1 - 
29 . - 	- - - 1 
30. - 1 	- - - 1 
21. - - 	- - - - hiányzott 
Ossz: 13 13 	- 3 4 19 5 
Jelmagyarázat: 	M: Munkát végez 
J. Javaslatot tett 
Si. Semmit sem tett 
IV.sz. melléklet 
K ÉRDŐIV  
• • • 
iskola 	 Név, osztály 
1. Jó közösség e osztályod? 	Igen 	Nem 
/indokold meg válaszod/ 
2. Kiket tartasz osztálytársaid közül jó közösségi embernek 
és miért? 
3. Kiket nem tartasz jó közösségi embernek osztálytársaid 
közül és miért? 
4. Kiket tartasz osztályodból a közösséggel szemben közöm-
bösnek? Miért? 
5. Magadat melyik csoportba sorold.? Indokold meg válaszod! 
6. Az osztályodból kikhez füznek baráti szálak? 
Isiiért? 
IV/1/a kimutatás PP/K 
1. kérdés válaszainak összesitése   
Sor- 








23. - 1 - 
1, - 1 - 
2.  - 1 - 
3.  - y4 1 
4.  - 1 - 
22 . - 1 - 
5, - 1 - 
24. - 1 - 
25. - 1 - 
26 , - 1 - 
6. - 1 - 
7, - 1 - 
27. - 1 - 
8. 1 - - 
29. 1 - - 
9. - 1 - 
30. - = - 
10 . - - 
11. - 1 - 
.12. - _1 - 
14. - - 
31. _ - - 
15. _ - - 
1 6. - - 1 
32 ~ - - , 1 
18. 1 - - 
33 . - - 
20. -  - 
G ss rz.. ., 21  , 
IV /1/b,sz, kimutatás  IíK/K 
l e kérdés válaszainak összesitése  
Sor- szam Pozitiv +  
:eativ - Közömbös 0 Megjegyzés  
1, ., - 1 
3.  - - - hiányzott 
4.  - - 1 - 
5.  - 1 - 
6.  - - 
7.  - - 
8.  1 - - 
9.  - - - 
10, 1 - - 
11. 1 - - 
12, - - 1 
13. - - 1 
15, - - 
16.  - 1 - 
29. - - 1 
17.  - - 
18, - - 
19. - - 1 
20,  - - 
21,  - - 1 
22,  1 - - 
24.  1 - - 
25.  1 - 
26.  - - 1- 
Össz: _=~ 
IV/1/c.sz,kimutatás 	 IvK/S/I, 










1,  - - 
2,  - - - hiányzott 
3,  - 1 - 
4. - 1 - 
5,  - 1 - 
6,  - 1 - 
7,  - 1 - 
8.  - 1 - 
9.  - 1 - 
13, 1 - - 
14.  1 - - 
15.  - 1- - 
16, - 1 - 
17, - 1 - 
28, - - 
18, 1 - - 
20, - 1 - 
19, - - 1 
21, - 1 - 
2 2, - - 1 
23.  - 1 - 
24.  - 1 - 
25.  - 1 - 
26.  - 1 - 
Ossz: 1 .'i 
IV/1/d.sz.kimutatás 	 r:K/S/II. 










1. - 1 - 
2, - 1 - 
3.  1 - - 
4.  1 - - 
5.  1 - - 
6, 1 - - 
9. 1 - - 
8. 1 - - 
12.  1 - - 
13.  1 - - 
14, 1 - - 
15. - 1 - 
16. 1 - - 
17. - - - hiányzott 
18. 1 - - 
19. 1 - - 
24. 1 -- - 
20. - 1 - 
21. 1 - - 
22, 1 - - 
23. 1 - - 
25. - 1 - 
27.  1 - — 
33. 1 — — 
29.  1 — — 
28.  1 — — 
30, 1 — — 
_ssz . 21 - 
IV/2/a.sz• kimutatás  BP/K 
Az osztálytársak és önmaguk értékelése a közösséghez való  
viszonyuk alapján  
2 a 3.4.5. kérdések  
Sor- 
szám 
Vélemény az osztály-- 
-}- 	- 	0 
Vélemény önmagukról 
4--~ 	 0 
23. - - 4 - 1 - 
1.  - 14 6 - - 1 
2.  — 11 4 - -. 1 
3 , - 2 3 - - 1 
4, 18 - - - - 1 
22, - - - - i 
5. _Li_ - 3 - 1 - 
24. 1  - - 1 
25. 1 - - i 
26. - 1C - 1 - 
6,  1 i - -- - 1 
7,  - - - 
27. 13 - - - - 1 
8. 1 i — — 1 
29. 2 — 2 — 1 
9. — — 2 — — 1 
30, — — — 1 
10, 1 1 1 — — 
11. 2 — — 1 
12, — 8 2 — — 1 
14. — — — 1 
31. 14 1 - 1 - - 
15. - - > - - 1 
16. __, 1 ~ 1 - - ~ 
32. - - 2 - -  
18,, - - 3 -- - 1 
33, — — 2 — — 1 
20. 1 1 2 — — 1 
Ossz : (17 rr o 80 2 4 22 
IV/2/b.sz. kimutatás NK/K 
Az osztálytársak és önmaguk értékelése a közösséghez való  




Vélemény az osztály- 
társakról 
+ 	- 	0 
Vélemény önmagáról 
- 	- 	0 
1. 1 2 1 - - 1 
3. - - 1 - - - 
4. 2 - 1 - - 
5. - 3 6 1 - - 
6. i - 5 - 1 - 
7, 1 1 2 1 - - 
8. - 1 4 - - 1 
9. 3 1 3 - - 1 
10. 7 - - 1 - - 
11. - 2 - - 1 
12. - 2 4 1 - - 
13, 21 - - 1 - - 
15. 1 4 3 1 - - 
16, 8 - 2 1 - - 
29. 10 - - - - - 
17. 7 / 2 1 - - 
18. -- 3 4 1 - - 
19. 10 - 1 - - 1 
20. 1 - - - - 1 
21, - 11 5 - - 1 
22. - 12 3 - - 1 
24. 2 - 2 - - 
25. 1 1 1 - - 1 
26, 1 1 - - , - 
Üssz: a , 4u 53 11 2 l 
.I_ 
1 
IV/2/c.sz. kimutatás NK/S/I. 
Az osztálytársak és önmaguk értékelése a közösséghez való  
viszony alapján  






+ 	- 	0 
Meg- 
jegoés 
1 	1 	3 
- -- 	1 
- - 	 3 
- 3 
1 	1 
~ 	 - 	 3 
- 3 
- 2 	1 
- 1 	2 
~ 	 - 	2 
- 	 2 
- 	1 	2 
- 1 	4 
l 	1 	3 
1 	2 	- 
- C 
3 	4 	- 
- 1 	4 
3 	- 	1 
-- 	 2 	3 
3 	- 	 2 
1 	- 	2 
2 	— 	 2 
1 	- 	2 


























Ossz : 1 7 
-14 	
IV/2/d.sz. kimutatás PdK/S /I I . 
Az osztálytársak és önmaguk értékelése a közösséghez való  




Vélemény az osztály- 
társakról 
+ 	- 	0 
, 	Vélemény önmagáról 
+ 	- 	0 
Meg- 
jegyzés 
1 . - 7/ 12 •- - 1 
2. 1 --- 3 - - 
3. - 5 2 - 1 - 
4. - - 4 1 - - 
5. 1 - - - - -' 
6. - - 3 - - 1 
9. - - 1 1 - - 
8. - - 4 - - 1 
12. 7 1 .. 1 - - 
13. 1 - 4 - - 1 
14. 1 - 4 - - 1 
15. - 2 4 1 - - 
16. 1 1 1 - - 
17. - 1 - - - hiányzott 
18. 1 4 4 - - 1 
19. 1 7 - - - - - 
24. - L 2 - - - a válaszai seri 
rondóak 
20. 1_ 4 1 - - 1 
21. - 1 __ - - 
22. 1 - 3 - - 
23. 3 - 3 - - 
25. - 3 4 - - 1 
27. 5 1 4 - 1 - 
33. - 7 3 - - 1 
29. 1 1 3 - - T 
28, 1 1 2 - - 1 
30. - 5 2 - - 1 
Cssz: 69 39 84 8 2 15 
it- 
V.sz. melléklet 
Név:  	osztály. 




3. Jó magatartásu: 
4. Közösségi: 
5. Megértő: 
V/1/a.sz. kimutatás i3P/K 
1972/73. tanév 2, dolgozat  
Erkölcsi fogalmak értelmezése 
Sor- 
szárr 









:0 x t0 
40 4-' 
co 	•r1 



























'0 (1) •~1 
































:0 	N x ko 	m 
L0 -P m 
Q) •~ 	o 
H 	a; 
1,, 1 - - - 1 - - 	1 - - - 1 - 1 	- 
2.  1 - - - 1 - - 	1 -  1 - 1 - 	- 
3.  ., 1 - ., -, 1 - 	1 - -. 1 .. ., 1 	- 
4, 1 -. - - 1 - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
5.  1 -- - 1 - - 1 	-- - 1 - - 1 - 	- 
6.  1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
7.  1 - - - 1 - 1 	- - 1 - -- 1 - 	- 
8.  - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - - 1 	- 
9.  - 1 - - 1 ., - 	- 1 - 1 - -. - 	1 
10.  - 1 - - 1 - - 	1 - - - 1 1 - 	- 
11.  1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - - 1 	- 
12, - - 1 - - 1 - 	- 1 - - 1 - - 	1 
13.  - 1 - ., 1 - .. 	1 -, 1 -, - - 1 	-. 
13/a 1 - - - 1 : - 	1 - - - 1 - 1 	- 
14.  - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - - - 	1 
15.  1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
16.  - - - - - •- - 	 - - - - - - - 	- H 
17. 1 - - - 1 - - 	1 - 1 - - - 1 	- 
18 . - - - - - - -- 	- - .. ., .- .. - 	.. H 
19. 1 - - - 1 - - 	1 - 1 - - - 1 	- 
20. - 1 - 1 - - - 	1 - - 1 - - 1 	- 
21. 1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
22 . 1 - - 1 - - - 	- 1 - - 1 - 1 	- 
23. 1 -. .. ., .. 1 - 	1 - - - 1 - 1 	- 
24 . - - 1 - 1 -- 1 	- - - 1 - - 1 	- 
24/a 1 - - % 1 - 1 	- - 1 - - -- 1 	- 
25. 1 - - - 1 - - 	1 - 1 - - 1 - 	- 
26. - 1 - - - 1 - 	1 - - 1 - - 1 	- 
26/a 1 - - 1 - - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
27, - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - 1 - 	- 
Össz: 17 9 2 4 20 4 5 	21 3 7 15 6 11 14 	3 
V/I/b.sz.kimutatás 
1972/73, tanév 2. dolgozat  
Erkölcsi fogalmak értelmezése 
NK/K 
V/i/c.sz. kimutatás 
1972/73. tanév 2. dolgozat   

















































































' cd 	:O 
y 	x 






1.  — 1 — - - 1 - 	1 - - 1 - - 	1 - 
2.  - .. - .. - - .. 	.. - - .. - ., 	 - — 	F- 
3,  1 - - - - 1 - 	1 .. .. 1 .. - 	1 - 
4,  1 - - - 1 - 1 	- - 1 - - 1 	- - 
5. - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - - 	1 .. 
6,  1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - - 	1 - 
7,  - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - - 	1 - 
6. 1 - - - 1 - - 	1 - - 1 - - 	1 - 
9 , 1 - - 1 - - 1 	- - 1 - - - 	1 - 
10.  - ., - - 
., .. .. 	.. - ._ .. ., - 	- - 	. i 
11.  - 1 - - - 1 - 	1 - - 1 - - 	1 - 
12. - 1 - - 1 - - 	1 - 1 - - 1 	- - 
1 3 , - - - - - - - 	- - - - - 	 - — '_ 
14. 1 - - - - 1 - 	- 1 - - 1 - 	1 - 
1 5, - - 1 - 1 - - 	1 - - - 1 - 	 1 - 
16. - 1 - - 1 - - 	1 - 1 - - - 	1 - 
17.  1 - - 1 - - - 	1 - 1 - - - 	1 - 
18. - - .- - .. ., .. 	- .. ., .. - - 	.. ., Ei 
19 , 1 - -- - 1 - - 	1 - 1 - - - 	1 - 
20.  - - - ., ., - .. 	., ., - - - ., 	- ., H 
21.  - 1 - - 1 - - 	1 - - 1 - -- 	- 1 
22.  1 - -- 1 - - - 	1 - - 1 - 1 	- - 
23, - 1 - - - 1 - 	1 - - 1 - - 	1 - 
24.  — 1 — — 1 — — 	1 - - - 1 - 	 1 — 
25.  1 — — 1 — — 1 	— — 1 — — 1 	— — 
26.  1 - - 1 - - - 	1 - 1 - - - 	1 - 
Össz:11 9 1 6 11 6 3 	17 1 8 11 3 4 	16 1 
H = hiányzott  
V/1/d.sz. kimutatás PdK/S/II. 
1972/73. tanév 2, dolfozat  
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1
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1
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VI. sz. melléklet 
iskola 	 név, osztály 
Ird le, milyen esetekben használod a következő emberi tulaj-












11. Nehezen barátkozó 
VI/1/a.sz. kimutatás  
1974. február 
Közösségi erkölcsi fogalmak értelmezése  
/Nagy Katalin könyvéből/  
Sox-. 1 	I 2 I 3 	I 4 	~ 5 6 .o 














































































































































- 	1 	- 
- 	1 	- 
- 	1 	- 











2 . - - - - 	- 	- - 	- 	- - -- -- - 	- - 
3. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- 1 - - 1 	- - 
4. 1 - - - 	1 	- - 	- 	1 1 - - 1 	- - 
22. - 1 - - 	1 	- - 	1 	- - 1 -- 1 	- - 
5. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- - 1 -- 1 	- - 
24. - 1 - 1 	- 	- 1 	-- 	- 1 - - 1 	- - 
25. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- - 1 .. - 	1 - 
26. 1 -• - 1 	- 	- 1 	-- 	- - 1 - - 	1 - 
6. - 1 - - 	1 	- 1 	-. 	.. - 1 ., 1 	.. .» 
7. 1 - - - 	1 	- 1 	.. 	.. - 1 - 1 	- - 
27. - 1 - - 	1 	- - 	1 	- 1 - - 1 	- - 
28 . - - - - 	- 	- - 	-- 	- - - -- - 	- - 
8. 1 - - ., 	1 	., _ 	1 	- - 1 ., - 	1 - 
29. 1 - - - 	1 	- - 	1 	- - 1 -- 1 	-- - 
9. 1 - - -- 	1 	- 1 	- 	- 1 - - 1 	- - 30. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- 1 - - 1 	- - 
10. - 1 - _ 	1 	.. - 	1 	- - 1 - 1 	.» - 
1 1 . 1 - - .. 	1 	- _ 	1 	- 1 - - 1 	.. - 
12. - - 1 - 	1 	- - 	1 	- 1 - - 1 	- - 
14. 1 - .. .. 	1 	- 1 -- 	- - 1 - - 	1 - 
31. 1 - - -- 	1 	- - 	1 	- 1 - - 1 	- - 
15 , / 1 - •- 	- 	1 1 	- 	- - 1 - - 	1 - 
16. 1 - - - 	1 	-- - 	1 	- 1 -- - 1 	- - 
32, - 1 - - 	1 	- - 	1 	- - 1 - 1 	- - 
18. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- - 1 - - 	1 - 
19, - - - - 	- 	- _ 	.. 	_ - - - - 	., - 
33. 1 - - - 	1 	- 1 	- 	- - 1 - 1 	- . 
20. - 1 - - 	1 	- - 	1 	- 1 - -- 1 	- - 
0ssz17 10 	- 17 9 1 2 23 	2 14 12 	1 12 15 - 21/ 6 - 
BP/K 












































































- 	1 .• - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 - 
1 	- - 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	-, 
- 	- - - 	- 	- -_ 	.. - 	- 	_ - 	 - 0.. hiányzott 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 
1 	- - 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 
1 	-- - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
-- 	- 1 - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 - 
- 	- 1 - 	- 	1 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	.. 1 	- - 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	 WE  - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 	- - - - hiányzott 
- 	1 - - 	1 	- 1 	-• 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 .. - 	1 	- 1 	- 	.. _ 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 - 
- 	1 - - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- nem v. 2, neg, pél : 
- 	1 - - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	- 1 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- - 7,4rd.megf : 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	- 	1 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 
1 	- - - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 - 
1 	- - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 3. 	f•m,saj _ 
- 	- - - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- - hiányzott 
- 	1 - - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- - 
- 	1 - - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- - 







Közösségi erkölcsi fogalmak értelmezése 
/Nagy Katalin könyvéből/ 
Sor szá-71 1 2 3 











































































Cd 	N 	N 
:o 	ca  
C12 
`0 	40 	0 
~ 	CD 	g  
- 	1 	- - 	1 	- ^ D 1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- -- 	1 	- 
3. -- 	1 	- - 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
4. 1 	- 	- - 	- - 	1 	- - 	- - 	- - 	- 
5. 1 	- 	- - 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- i 	- 	- 
6. 1 	- 	- 1 	- 	- -- 	1 	- 1 	-- 	- 1 	-- 	- i 	- 	- 
7. 1 	- 	- - 	- - 	1 	- 1 	-, 	- 1 	- 	- l 	- 	- 
8. 1 	-- 	- - 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- '_ 	- 	- 
9. 1 	- 	- - 	- - 	1 	- - 	- 1 	- 	- ,_ 	- 	- 
10. 1 	- 	- - 	- - 	- - 	- - 	- - 	- 
11. 1 	- 	- - 	1 	- - 	- 1_ 	- 	- -- 	1 	- - 	1 	- 
12. 1 	- 	-- - 	- - - - 	- .i - 	1. 	-. _ 	1 	- 
13, 	1 	- 	- - 	- - 	- 1 - 	- - 	- 1 	- 	- 
15, 1 	- 	-. y 	-. 	- - 	1 	- - 	- - 	_ 	- 1 	- 	- 
16, 1 	-- 	- 1 	- 	- - 	- 1 	- 	- - 	- i 	- 	- 
29. 	1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
17. 1 	- 	- i 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- i 	- 	- 
18. 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	 - - 	1 	- 
19 , 	- 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- -. 	- 	- - 	- 	- - 	- - 
20. 1 	- 	- i 	- 	- / 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 
21. 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	- 
22. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- l 	- 	- 
24. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 1 	- 	- _ 	- 	- 
25. 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
26., 	-- 	- - 	- - 	- - 	1 	- 1. 	- 	- i 	- 	 - 
Ös s z 20 	2 	1 l 	- _. _ 	_ E 	; 	-  1;_:. 	_ - 
i:K/n 















































































1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	 - 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	-  1 	- 	- - 	1 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	 - 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- 1 	- 	.- 1 	- 	.- / 	1 	- / 	1 	- 
- 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- 1 	- 	 - - 	 1 	- - 	- 	1 1 	- 	 - negatív pé7a 
- 	1 	- -- 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 
- 	 1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	- 	1 - 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	 - 
1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- - 
- 	1 	- 1 	- 	 - 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	- 	1 - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	- 	- - 	- 	-- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- hiányzott 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 8.fogalom?! 
- 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	 - 
- 	 1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
-- 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	 - - 	1 	- 1 	- 	 - 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	-- 1 	- 	- 
14 	8 	1 9 14 	- 17 	6 	- 10 11 	2 16 	7 	- 
VI/1/c.sz. kimutatás 
1974. február 
Közösségi erkölcsi fogalmak értelmezése 
/Nagy Katalin könyvéből/ 























































































1.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 
2.  - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	 - - 	 - 	 - - 	- 	 - 
3.  1 	•- 	- 1 	- 	 - - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 4.  - 	- 1 	- 	- - 	- -- 	1 	-- 1 	- 	- - 	1 	- 5.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 6.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	_. 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 7.  - 	_- 	- 1 	- 	- - 	1 	- _ 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
8.  1 	- 	- - 	1 	- ~ 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	_ 	..  
9.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	_'_ 	- -- 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 10.  - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- 
12.  - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- 
13.  ] 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- ] . 	- 	- 1 	- 	_ 1 	_ 	- 
14. 
15. 
,_ 	_ 	_ 
- 	_ 
_ 	_ 	_ 
_ 	_ 
.. 	1 	_ 
nem ism ~ 
a kifej . 
_ 	1 	_ _ 
- 	- - 	_ - 	~ 	 -  
_ 	- -  
16. - 	- - 	- 1 	-- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
1 7. - 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	-- 	- 
28 . - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	-- 1 	- 	- 1 	- 	- 
18. 1 	- 	- - 	1 	- 1 	_ 	.. 1 	- 	- 1 	.. 	- 1 	- 	-- 
20. 1 	- 	- - 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	_ 	- - 	1 	- 
19. - 	 ~ 	 - - 	_L 	- - 	- nem ism. sz é rt. - 	- - 1 	- 	--  
21. 1 	- 	 - 1 	- 	 - - 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	-  
22. 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	- 	1 - 	1 	- - 	- 
23.  1 	-- 	- - 	1 ~ 	- - 	- 	- _ 	- 	- - 	- - 	_ 	- 
24.  - 	1 	- - , 	- 	- - 	- _ 	- 	- - 	- - 	_ 	- 
2 5. 
_ 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	-  - 	- _. 	- 	- - 	1 	- 
2 6 . 1 	- 	- - 	1 	- - 	- - 	- 1 	- 	- ] 	- 	- 
Össz 18 	5 	-, 17 	6 	- 3 17 	2 14 	6 	2 16 	7 	- 1, 	F, 	2 
.:K/S/I . 


























































1 	- - - 	1 - 1. - - - 	1 	- 1 	- 	- 
.- 	- - - 	- - - 	- - - 	■ 	■ ■ 	■ 	■ hiányzott 
- 	1 - -- 	1 - 1 	- - - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	- 	1 - 	1 - 1 	- - - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- - - 	1 - - 	1 - 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- - 1 	- - 1 	- - - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- - 1 	- - 1 	- - - 	1 	- 1 	- 	- 
1 	- - 1 	- - - 	1 - 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- - 1 	- - 1 	- - 1 	- 	- 1 	- 	- 
- 	- - - 	- - - 	- - - 	- 	- - 	- 	- hiányzott 
- 	- - - 	- ■ ■ 	- ■ ■ 	■ 	■ ■ 	■ 	- hiányzott 
1 	- - 1 	- - 1 	- - 1 	- 	- 1 	- 	- 
- 	1 - 1 - 1 	- - 1 	w 	- 1 	- 	- 
- 	1 - - 	1 - - 	1 - - 	- 	1 - 	1 	- soka helyt 
1 	- - - 	1 - 1 	 - ■ 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- - 1 	- - 1 	- ■ 1 	- 	- - 	1 	- 
1 	- - - 	1 ■ 1 	- - 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	- - - 	1 ■ 1 	- ■ - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- - - 	1 - 1 	- - - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	1 - - 	1 - 1 	- - 1 	- 	- - 	1 	- 
- 	1 - - 	1 - - 	1 - -- 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 - - 	1 - 1 	- - - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 - -- 	1 - - 	1 - - 	1 	- - 	1 	- 11.magára vo : 
1 	- - 1 	- - - 	1 - - 	1 	_ - 	1 	- 
1 	- - - 	1 - 1 	- - - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- - - 	1 - - 	1 - - 	- 	1 - 	- 	1 
15 	7 1 8 15 - 16 	7 - 9 12 	2 11 11 	1 
válas: 
atk.! 
VI/1/d.sz. kimutatás  
1974. február  
Közösségi erkölcsi fogalmak értelmezése 
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 r-I  r-I  r-I  r-I  
I 	
I  
■ 1 ■ 1 	■ w- 
1 ■ .■ 1 	■ ■  
■ 1 ■ 1 	■ ■ 
■ 1 ■ 1 	■ ■  
■ 1 ■ 1 	■ ■ 
1 ■ ■ 1 	■ ■  
■ 1 — ■ 	1 ■  
1 ■ ■ 1 	■ ■ 
ii, iim4 Po 
1  .. .. .. 	1 ... 
~ 1 — — 	1 •• 
— 1 ..  .. „ 
-. 1 — 1 	•• — 
N
  
i 1 — — 1 	.- -- 
.. 1 ., -» 	1 ., 
.. .» • ■ •• 	., ., 
1  .- ., 1 	.. .. 
1 — — 1 	— — 
1 — -- — 	1 ., 
1 — — 1 	-- — 
1 — — 1 	— — 
1 — — 1 	— •  
— 1 ., 1 	— ., 
1 — — ., 	1 ., 
— 1 — -• 	1 — 
1  -- -- 1 	-- -- 
1 — — -- 	1 — 
~ 1 -~ — 	 1 — 
13 13 -- 3 21 	- 17 	9 -- 19 7 	- 20 6 	- 
I:K/S/II . 
7 8 9 10 I,:eL-- 
jegy-
z 2 s 
N 	• 
c~a 	aH) -1 	N 
`cÓ 	'o 	N 
co 
..0 	co 
`o 	a) o 
~ 	; 
+' 
cNn 	~ i 
cd 	(1) 
r-1 	N 	N 
`cÓ 	:o 	U) U) 
:3 	o 
`o 	a) 	rz ti 	A 
N 	i-' 
c~d 	~ i H 	a) 
`cQ 	N 	N 
y 	:o 	u1 x 	CO 
`o 	~ 	o 
~ 	Q) 	t2 
N 	-1- 3 
~ 	~ H 4) `clS 	N 	N 
:o 	U) x 	U) `o 	ELO 	o 

















nem érti EI,  nem vala- nem vála- 
a fogalmat - 	1 	- 1 	- 	/ szolt szolt 
- 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- .- 	1 	-, -. 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	 - 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
1 	-- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	.. 	- - 	- 	- ., 	- 	., - .. - 	.. - hiányzott  
- 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	-. 	... 1 	-. 	-. 
.. 	- 	- - 	- 	- ., 	- 	- - 	- 	., - 	- 	- hiányzott  
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 	- - 	1 	- - 	- 	1 - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- hiányzott 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
- 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 
1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- 
- 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
1 	- 	- - 	1 	- 1 	- 	- - 	1 	- - 	- 	1 
1 	- 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 1 	- 	- 
1 	- 	- 1 	- 	 -- - 	1 	- -- 	1 	- 1 	- 	- 
1 	-- 	- - 	1 	- 1 	- 	- nem vál. 1 	- 	- 
- 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	- 
-. 	1 	.. - 	1 	- - 	1 	- - 	1 	-. ., 	1 	.- 
1 	- 	- - 	1 - - 	1 	- / 	1 	-. 1 	-. 	- 
15 	10 	- 10 	16 	- 15 10 	1 5 19 	- 11 13 	1 
----~~ r~ _-- - 
Ö s s z e s i t ő  
Közösségi erkölcsi fogalmak értelmezése 
/Nagy Katalin könyvéből/  
0sz- 
tály 






























































BP/K 17 10 - 17 	9 1 2 	23 2 14 12 1 12 15 -- 21 6 - 
NK/K 20 2 1 16 	7 - 4 	18 1 18 	5 - 18 5 - 19 4 - 
/~-1 / 
NK/S/I 18 5 - 17 	6 -. 3 	17 2 14 	6 2 16 7 - 15 6 2 
NK/S /II,1 5 11 -  13 13 - 3 ~21 - 17 	9 •- 19 7 - 20  6 - 




r. ., ., .. 	., .. 7..37 - .. /-1/  - ., .. .. - - - .. 
70,7 1,o 63,6 1,0 12,5 5,2 64,3 3,o 657 •• 75,8 2,1 
28 , 3  35,4  82,3 32,7 34,3 22,2 
















































5 19 3 5 20 2 23 4 — 7 20 — 19 	7 — /27 fő/ 
14 8 1 9 14 — 17 6 — 10 11 2 16 	7 — /23 fő/ 
15 7 1 8 15 — 16 7 — 9 12 2 11 11 1 /23 fő/ 
10  15 — 10 16 — 15 10 1 ~19 — 11 13 1 /26 fő/ 
44 49 5 32 65 2 71 27 1 31 62 4 57 38 2 99 
f-1/ — — — — — — — — /— 2/ — — f-~/ 	— — 
4,9  5,0 32,3 2,o 71,7 1,o 31,9 4,2 58,8 2,o 
50,0 65,7 27,3 6 ~9 39,1  
VII.sz. melléklet 
Milyen elképzeléseid vannak a jövődet illetően? 
A hároméves tanulmányi munka után várhatóan sikeres szak-
munkás vizsgát teszel. Kérünk, ird le, hogyan képzeled 
életed további alakulását? 
Néhány gondolatébresztő kérdés: 
-- Mi a véleményed a tanult szakmáról? 
a/ Társadalmi .» gazdasági jelentősége 
b/ Milyen lehetőségeket biztosit számodra 
-- Hol vállalsz munkát? 
- Kollektivában vagy egyénileg dolgozol-e szivesebben? 
-- Osztálytársaid közül kikkel dolgoznál szivesen egy 
brigádban? 
. Van-e már kapcsolatod valamely vállalattal, esetleg 
leendő munkatársaiddal? /Milyen?/ 
.. Szeretnél-e szocialista brigádtag lenni? 
-» Szándékodban áll-e továbbtanulni, vagy befejezettnek 
tartod tudásodat? 
. 	 . 	 ~ 
Osztály összesitő:  









A leendő munka- 
hellyel van--e 
kapcsolata  
Közössé gben ki-ván-e dolgozni 
+ 0 	- + 0 - + 0 	- + 0 - 
2$. - 	- 1 - - 1 - 	- - - 
1. _ - 	- 1 - - _ - 	- - - 
2. -- - 	- 1 - - - - 	1 _ - - 
3. _ - 	- - - 1 - 	- - - 
4. - 	- - - 1 - 	- : - 
22. - 	- - - i - 	- 1 - - 
5. i - 	- - - i - 	- 1 - - 
24.  - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
25. - - 	1 - - .. -1 - - = - 
26.  -1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
6. =- - 	- 1 - - - - 	_ _ 1 - - 
7. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
27.  - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
28.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
29.  1 - 	- - -- 1 - 	- 1 - - 
9. 1 - 	- 1 - - - 	- - _ - 
30, 1 - 	- 1 -. .- 1 - 	-. 1 - - 
10.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
11,  1 - 	- 1 - - 1 - 	- - - 
12,  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
14. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- -- - 
31. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- , - - 
16. - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
18. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 1 - - 
19. 1 - 	- 1 - ~ 1 - 	-  - - 
33. 1 - 	- 1 .. .., 1 - 	- .. .. 
20. - 	.. 1 .. - ■. .. 	i .. - 














+ 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 
' - - - - , - - - 1 - - 
- - 1 1 - - -'- - - i - - 
- - ~ - - 
y 
- - 1 - .. 
í - - - - - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 -- -- 1 - - 
- 1 - - 1 - _ - - y - - 
- - - 1 - - - 1 - - 
- - i - - - -  - ..  
- -. 1 -1  - -  - - - -  
1 - - _~ - - - - 1 - - 1 
- _ - - _ - 1 - - _ - - 
- - - ~ .. -  ^. -  - ^. 
1 - ., 1 - - 1 - .. 1 .. - 
1  - -  - - 1 - - _ .. .. 
- - -- - - 1 - - - - - 
1 - - - - 1 - - 1 - - 
- - - 1 - 1 - - 1 - - 
- 1 - - - 1 - - 1 - - 
1 - - - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 -- - 1 - - 1 - - 
- - 1 - - 1 - - - 1 - 
- - 1 - - - - .. ., 
2:- . 2 ' - í= i 2 24 - ~ i_-- -  
Osztály összesitő:  




Mi a vélemé- 










+ 	0 	- + 	G 	- + 	0 	- + 	0 	- 
1. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
3.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
4.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
5.  1 	.- 	- 1 	- 	_ 1 	_ 	- 1 	- 	- 
6, 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 - 	1 	- 
7. 1 	- 	- 1 	- 	-- - 	- 	1 1 	- 	- 
8, 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
9.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
10.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
26.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
11„ 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
12.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
13.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
15. 1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
16,  1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
29. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
17,  1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
18.  1 	- 	- 1 	- 	- - 	- 	1 1 	- 	- 
19.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
2o, 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
21. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	1 	- 
23.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
24.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- 
25.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 	- 	- - 	.. 
Össz: 24 	- 	- 24 	- 	- 16 	- 	8 22 	2 	- 












+ 	C 	- + 0 	- + 0 	- + 0 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 •- 	- y - 	.. 
- 	- 1 - 	 - 1 - 	- - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- - 	- _ - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 -- 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- - - 	l 
1 	- 	- - 	- 1 - 	- _i - 	- 
-' 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- ~ - 	 - 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	.. 
1 	- 	- 1 - 	- - 1 	- 1 - 	- 
1 	- 	- -!- - 	- 1 - 	- 1 - 	.., 
1 	- 	- _ - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
- 	- - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- - 	- 
1 	- 	- - 1 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 -. 	- _ - 	- 
1 	- 	- _ - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- - 1 	- 1 - 	- ., - 	1 
1 	 - 	 - - 1 	 - 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
1 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
_ 	- 	- 1 - 	- 1 - 	- 1 - 	- 
24 	- 	- 21 : 	- ~ 23 1 	- ~_~_  '' - 	~ 
Osztály összesitő:  
Milyen elépzlései vannak`a jövőt illetően? 
VII/1/c.sz. kimutatás  
Sor- 
szám 
Léi a vélemé- 










+ 	0 	- + 	0 	- + 0 - + 0 - 
1. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
3, 1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
4.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - - - 1 
5.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
6.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
7, 1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
8.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
9.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
13, 1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
14.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
15.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
16.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
17.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
28. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
1$. 1 	- 	- 1 	- 	- 1 ■ ■ 1 40 .-*  - 
20.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
19. 1 	--- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
21.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
22.  1 	- 	- 1 	- 	- - - 1 1 - - 
2 3, 1 	-- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
24.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
25.  1 	- 	- 1 	- 	- 1 - - 1 - - 
22 	- 	- 22 	- 	- 21 - 1 1 21 - 1 












+ 0 - + 0 	- + 0 - + 0 	- 
- 1 - 1 - 	- 1 - - _ - 	- 
1 - - 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 - - 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 - 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 -- - 1 - 	 - 1 - - 1 - 	-- 
1 -- - 1 - 	 - 1 - - 1 - 	 - 
1 - - 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 -- -- 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
- - 1 . 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
- 1 .- 1 - 	- 1 ■- •- 1 - 	- 
1 - - 1 - 	- 1  ■ - 1 - 	- 
1 - - - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 ■ - 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 - - - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 - - 1 - 	- - - - 1 - 	- 
1 " - 1 ■ 	- _ - - 1 " 	- 
1 - - ■ 	- _ - - 1 - 	- 
- - 1 1 -, 	- 1 - - 1 - 	- 
- - - 	- 1 - - 1 - 	- 
1 - - ■ 	- 1 - - 1 - 	- 
1 1 
1 








hi a vélemé- 







































































































- 1 	- - - 1 - - 	1 
2.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
4.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
5.  1 -. 	- 	. L - - - - 	1 
6.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
7.  1 - 	- 1 . - - 1 - 	- 
9. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
12 , 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
13. 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
14 , 1 - 	.. 1 - - 1 - 	.. 
15. 1 - 	- 1 - - - - 	1 
16,  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
17,  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
18,  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
19.  1 - 	- 1 - - - - 	1 
20.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
21.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
22, 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
23.  1 - 	- - 1 - 1 - 	- 
24.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
26.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
27.  1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
28, 1 - 	- 1 - - 1 - 	- 
29. I - 	- 1 - - 1 - 	- 
22 1 1 23 1 	- 22 1 1 20 - 	4 
Trly/S/II . 












+ 0 - + 0 - + 0 - + 	0 - 
- - - - 1 ., ., _ - - 1 
- - 1 - - 1 -- - 1 - - 
1 - - _ - - 1 - - - -  
1 - - - _ - 1 - - 1 - - 
- 1 - - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - _ - - 1 - - ■ 1 ■  
1 -- - 1 - - - - 1 - ■  
1 - - - - 1 1 - - - ■ 1 
-~ - - 1 - - 1 - -- - - 1 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - - 1 - .- 1 ., - 
1 - - 1 - -  - -- 1 - - 
- 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 
- 1 ^ 1 ■  a - 1 - - 1 - 
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
1 - - 1 - ■ 1 ■ ■ 1 ■ ■  
1 - - 1 - -  ■ ■ 1 ■ ■  
- 1 - - .._ - - ■ ■ 1 ■  
1 - - 1 - - 1 ■ ■ 1  ■ ■  
1  - - - - - i ■ ■ 1 - - 
1  - - 1 ■ ■  ■ ■ 1 ■ - 
- ■ - 
■ ■ 
■ - ■  
1 - - ~_ - - 1 - - - - 1 
1° !, 1 _ 2 20  
Ö s s z e s i t ő:  
Milyen elképzelései vannak a jövőt illetően? 
Osz- i,ii a vélemé- nye a szak- 
Hol kiván 
munkát 




tály májáról vállalni kapcsolata 
4 	0 	- -}- 	0 	- + 	0 	- + 	0 	- 
BP/K 26 	- 	1 26 	1 	- 23 	/ 	4 25 	1 	1 
NK/K 24 	- 	- 24 	- 	- 16 	- 	8 22 	2 	- 
NK/S/I, 22 	- 	- 22 	- 	- 21 	- 	1 21 	- 	1 
NK/S/B 22 	1 	1 23 	1 	- 22 	1 	1 20 	- 	4 
Össz: 94 	é 	2 95 	2 	- 82 	1 	14 88 	3 	6 








retne e lenn 
Identifikáló- 









22 	3 	2 
24 	- 	- 
18 	2 	2 
19 	4 	1 
18 	7 	2 
21 	3 	- 
22 	- 	- 
19 	2 	3 
24 	- 	3 
23 	1 	- 
22 	- 	- 
20 	3 	1 
21 	2 	4 
22 	- 	2 
22 	- 	- 
15 	3 	6 
Üssz: 83 	9 	5 80 12 	5 89 	4 	4 80 	5 	12 
;_ 85,6 	9,2 	5,1 8204. 12,3 	5,1 914 	4,1 	4,1 82 04. 	5,- 	12,3 
VIII. sz. melléklet 
ADATOK  
az osztályközösség erkölcsi arculatának empirikus jellemzéséhez 
1. Az osztály t anulói összetételének általános adatai 
/Létszám, fiuk-lányok aránya, szociális összetétel, a 
szülők foglalkozása szerint, tanulmányi átlageredmény/ 
2. A tanuláshoz mint fő tevékenységi formához való viszony 
/A tanulmányi munkamorál helyzete, tanulmányi feladatok 
teljesítésének értékelése, főbb általános és speciális 
érdeklődési irányok és a tanulás egymáshoz való viszonyá-
nak alakulása, a pályaorientáció és pályaválasztás tenden-
ciái/ 
3. A társadalmi aktivitás mint az osztályközössst erkölcsi 
fejlődésének fontos tényezője 
/A közösségi társadalmi feladatokhoz való viszony helyzete, 
kezdeményezőképesség, öntevékenység, kitartás a közösségi 
feladatok teljesítésében, az aktiv, kevésbé aktív és passziv 
tanulók arányának alakulása és motivumai/ 
4. Az osztályközösség strukturájának jellemzése 
/A közösség összetartozásának mutatói, csoportosulások, 
elsődleges és másodlagos érintkezési körök,. elszigetelődé-
sek, a vezető egyéniségek pozitiv és negativ szerepe az 
interperszonális kapcsolatok morális alakulásában/ 
5. Az osztályközösség erkölcsi arculatának jellemzése 
/A tanulói közvéleményben domináló erkölcsi itéletek, 
az egymáshoz való viszony erkölcsi intitékair a közhangu-
lat, érintkezés, hangnem morális vonatkozásai, az osztály-
közösség általános erkölcsi atmoszférája/ 
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